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 كلية التربية و التعليم تعليم اللغة العربية 




الإسلامية بندار  ع الأنوار الثانويةمدرسة مطلاالصف الحادي عشر في  طلبةالعربي لدى الءة في فهم النص مشكلة القرا
 م2017/2017لامبونج للعام الدراسي 
 لةدو  اءمأس  إعداد:
نػغ إف فهػم  .القراءة ىي نشاط أك عملية معرفية تسعى إلى اكتشػاؼ المعلومػات الملتل ػة الػواردة   نػغ اللغػة
العربيػة لا يقتصػر فقػل علػى بصػو ااػركؼ الػا كػكلت الكلمػات، ككموعػات الكلمػات، القراءة خاصة عنػد الػدركس 
كالجمػ ، كال قػرات، كااتابػات ك ػػدىا ، بػ  أكثػر مػن ذلػػن أف القػراءة ىػي نشػاط ل هػػم كت سػير الرمػوز ذات المغػػ ل 
مػن  لبػةلا يواجهها التا ةلك: ما ىي المشالبحث مشكلة.يدكن قبوؿ المؤلف من قب  القارئ .بحيث يتم تسليم الرسالة
   فهم النغ العربي؟ رسة متلاع الأنوار العالية الإسلامية بدد عشر ماااد الصف
مباكػرة   ااقػ  للحصػوؿ علػى البيانػات كالأكػياء  ةالبا ثػ كىو تشػرؾ ىذا البحث ىو نوع من البحث الميداني
 بددرسػػػة متػػػلاع الأنػػػوار الثانويػػػة عشػػر مااػػػاد صػػػفالالموقػػػو الأكؿ    ةالبا ثػػ ت.أخػػػذالػػػا تناقسػػػها البا ثةالمتلوبػػة 
هػم فأداة بصػو البيانػات  أمػا  قػراءة الػنغ العربي. التػلابمشػكلة فهػم  عرفػةم الػر بهدؼ االبحث.أجرم ىذالإسلامية
 الملا ظة كالمقابلة كالتوثيق.
: العوامػػػ  اللغويػػػة ك ػػػير قبػػ  التػػػلابإلى كجػػػود العديػػػد مػػن المشػػػاك  الػػػا برػػػدث مػػػن  االبحثتشػػير نتػػػا   ىػػػذ
معػ  بعػا الم ػردات  لم يعرفػواالعثػور ال كػرة الر يسػية   نػغ القػراءة، يصػعبوف علػى  كػاف التلبػةاللغوية، بدا   ذلن:  
، صػػػػعوبة   تكػػػػرار رتػػػػول القػػػػراءة لبػػػػةيجػػػػد التلعلامػػػػات الترقػػػػيم الػػػػواردة   الػػػػنغ، لا يهتمونالموجػػػػودة   القػػػػراءة. ، 
تكػػرار علػػى  كفقػػدر أنهػػم لميالصػػف ااػػادم عشػػر  التلبػػة   .كىكػػذا فػػرف قػػراءة الػػنغ العػػربيراءةالق رتويػػات كتللػػيغ
كي يػة العثػور علػى   التلبػة، كلا ي همػوف ال كػرة الر يسػية الػواردة مػن النغ.بالإلػافة إلى ذلػن ، لا ي هػم رتػول القػراءة
امػػة   الػػنغ كلا يدكػػنهم إتقػػاف / فهػػم المقػػاؿ التنظيمػػي الػػوارد   الػػنغ، مثػػ  الجمػػ  كال قػػرات الهعػػاف المكلمػػات / ال
 وفهتمػلايأف  التلبػةعلى علامات الترقيم. كبالتالي بذاى  التعليمات   اللغػة الػا تسػب   التلبةكالقواعد ، كلا يعرؼ 
 لعلامات الترقيم كالتغوي .
بددرسػػة متػػلاع الأنػػوار  عشػػر مااػػاد الصػػفمػػن  لبػػةلػػا يواجههػػا التا ةلكالمشػػكىكػػذا يدكػػن أف نسػػتنت  أف 
  الػدركس العربيػة علػى النحػو التػالي: العوامػ  اللغويػة.علامات الترقػيم، كفهػم    فهم النغ العػربي الإسلامية  الثانوية
المع  ، كإعادة سرد رتول القصة، كاكتشاؼ الأفكار الر يسية، كسػرعة القػراءة، كالاعػتراؼ بالت اصػي  المهمػة، كتتػوير 
يتنػوع بقػراءة،  همأق  اىتمام التلبةرتبتة ك ير اللغوية ؛المشاك  الم العلامة.كتعريف المنظمات، كمتابعة  ة البصريةالصور 
 .التلبةمستول ذكاء 
 ، القراءة والفهمالمشكلةالكلمات الرئيسية:
  
لاراعش 
(َقَلَخ لِذَّلا َنَِّبر ِمْسِاب َْأرْػِقأ( ٍقَلَع ْنِم َفاَسْنِلإا َقَلَخ )ٕ( ُـَرْكَْلأا َنَُّبر َك َْأرْػِقا )ٖ) 
Artinya:“ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan,(1) Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah, (2) Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang Mahamulia 
(3)”…( Al-„alaq: 1-3)1 
 
  
                                                             
1
Panitia Penterjemahan, Al-qur’an dan Terjemahannya, Bogor: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2007. 
Hlm. 597. (Al-„alaq: 1-3)  
  الإىداء
 :العلمية الىقدمت البا ثة ىذه الرسالة . وتوجيهو ك تنعمككرت البا ثة الى الله سبحانو كتعالى على 
ربيػا  كيكػنياني كيرسػداني  سلما جنوح الذافكالسيدة  عبد الركيد السيد ين كالمحترمينالمحبوب مكالد .ٔ
لوصػوؿ علػى وػا ك وػا ي كوػا كشحصػيات الر يسػية  نيف علػى أف يػدعوايتعبػالا ، ك كيشػرفا 
    ياتي.
 دا ما على وا ي.عا لا الكبيرة   القرية نرطيوة تيلاند الجنوبي الا تنتظر  .ٕ
لأصػػػحابي   الو ػػػدة التػػػلاب المالي يػػػة باتػػػاني   الإندكنسػػػيا كىػػػم الػػػذين يقػػػدموف دايدػػػا الػػػدافو  .ٖ
 كالتشجيو.
الػػذين يقػػدموف دايدػػا الػػدافو  ٖٕٔٓلأصػػحابي بكليػػة التربيػػة كالتعلػػيم بقسػػم اللغػػة العربيػػة لمر لػػة  .ٗ
 كالتشجيو.





ت بووػػور أ ركنجيػػت ج نركطػػة نغػػارا تيلانػػد  ٙ  ـ ٜٜٗٔ مػػايوٜٓبتػػاري  أسممماء دولمموتكلػػد
 سلما جونح.وسيدةعبد الركديمن المت كج سيد البنات الأربعةمن  الثانيةالبنت ، الجنوبي
ثم التحقػت  ٕٚٓٓد يػة راوريػان  بنبنجغلكوبػور   السػنة مػن المدرسػة الإبتبدأت أسماء دراستها 
 .ٖٕٔٓ السنة  البا ثة الى المدرسة الثانوية ك العالية بالمعهدل نهدة السب  الإسلامية ك بزرجت 
بكليػة التبيػة  ٖٕٔٓ  عػاـ انتػاف لامبػون   راديػن ابجامعة الإسلامية ااكوميػةدراسته تثم كاصل 
 العربية.كالتعليم بقسم اللغة 
 بدمارسػة ااػنية الميدانيػة   المدرسػة ةالبا ثػ تقامػ ٕٙٔٓديسػمني  ٕأكتػوبر إلى  ٗ  ال ػترة مػن 
يوليػو  ػ  مػن  ٗٔك   .(جيػد جػدا)ٗٛمتلاع الأنوار العالية الإسػلامية بنػدار لامبووو صػلت نتيجػة 
تو مليػو لامبػون  الوسػتى أسػبرنام  الكلية العاملػة ااقيقيػة   قرية ت البا ثة ضر  ٕٙٔٓسبتمني  ٕٓ
 أك (ممتاز). ٜٔك صلت نتيجة 
 
  
  تقديركلمة شكر و 
اامػػػد لله الػػػذل جعػػػ  الّلغػػػة العربيػػػة أفضػػػ  اللغػػػات كالصػػػلاة كالسػػػلاـ علػػػى سػػػيدنا رمػػػد سػػػيد 
العلميػػة السػادات كعلػػى الػػو كصػحبو الى يػػـو الميعػػاد. أمػا بعػػد، فقػػد إنتهػت الكاتبػػة مػػن كتابػة  رسػػالة 
فمي المدرسمة  القراءة في فهم النص العربي لدى الطلاب الصف الحادي عشمرمشكلة بدولػوع 
 م.2017/2017ع الأنوار العالية الإسلامية بندار لامبونج للعام الدراسي مطلا
علػػم التربيػػة كالتعلػػيم  ة الأكلى فىيػػجػػة الجامعكط للحصػػوؿ علػػى الدر شػػر بعػػا ال مقدمػػة لإسػػتي اء
 .لقسم تعليم اللغة العربية
ج ي  الشػكر ك التقػدير علػى بصيػو جهػة الػذين كػجعوا ك سػاعدكا البا ثػة لكتابػة  البا ثةقدمت 
 بحثها ك بااصوص إلى:
اااج خير الأنوار، الماجسػتير كعميػد كلػة التربيػة بجامعػة راديػن انتػاف الإسػلامية  /الدكتور .الأستاذ .ٔ
 ااكومية لامبون .
 رمػػد ع يػػف الماجسػػتير كنسػػ  ر ػػي  ك سػػيد قسػػم اللغػػة العربيػػة كػػر ي الػػدكتور سػػ رل ا سػػتير   .ٕ
 فسم اللغة العربية
علػى الإنتهػاء الػذم يرسػد كيشػرؼ البا ثػة  كمشػرؼ الأكؿ  ، الماجسػتيرالدكتورانػدكس أمػير الػدين .ٖ
 من الكتابة ىذه الرسالة العلمية
علػى الػذم يرسػد كيشػرؼ البا ثػة ك الػدكتور جونتػور جهيػا كيسػوما، الماجسػتير كمسػرؼ الثػاني   .ٗ
 الإنتهاء من الكتابة ىذه الرسالة العلمية
كبصيػػو المدرسػػات كالمدرسػػين بقسػػم تعلػػيم الّلغػػة العربيػػة بكليػػة التربيػػة كالتعلػػيم جامعػػة راديػػن انتػػاف  .٘
 .لعلمهم ك تربيتهمالإسلامية ااكومية لامبون  
 
راديػػػن انتػػػػاف كبصيػػػو المػػػوب ين المكتبػػػػة بقسػػػم تعلػػػػيم الّلغػػػة العربيػػػػة بكليػػػة التربيػػػػة كالتعلػػػيم جامعػػػػة  .ٙ
 ف البا ثة   انتهاء كتابة بحثها.الإسلامية ااكومية لامبون  الذين يساعدك 
  سيدة أكفيريا الماجستيرة كمديرة المدرسة متلاع الأنوار بندار لامبون  .ٚ
سيدة فريانا الماجسػتيرة كمعلمػة اللغػة العربيػة بالمدرسػة متػلاع الأنػوار بنػدار لامبػون  الػا تعتػي  .ٛ
 با ثة لتن يذ بخثها عند عملية تعليم   ال صوؿ الدراسي.ال رصة لدل ال
على بصيػو أصػحابي بقسػم اللغػة العربيػة الػذين دايسمػا يقػدموف التسػجيو كالػدافيو لػدل البا ثػة    .ٜ
 .كتابة بحثها
  البا ثة لكتابة بحثها يساعدكفك  يشجعوفعلى بصيو جهة الذين ك  .ٓٔ
عسػى أف ين ػو البحػث . القػار ين بصيػو الإركػادات مػنعلػى الإنتقػادات ك تتوقػو البا ثػة  كلػذلن 
 . القاؤ ينلدل البا ثة ك زيادة المعرفة لدل 
 
  ـ.ٕٛٔٓمن ماري   ٕٛبندار لانبون ، 
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  الأول الباب
 مقدمة
 
 توضيح الموضوع .أ 
سػوؼ البا ثػة ، فػرف ا البحػثفهػم كبذنػ  سػوء ال هػم   فهػم ىػذ كرطػار أكلي مػن أجػ  تسػهي 
 . ا البحثعا المصتلحات المتعلقة بعنواف ىذشرح مسبقان بت
   ااػػادم عشػػرالصػػف  لبػػةالػػنغ العػػربي لػػدل الت  فهػػم قػػراءة الالبحػػث مشػػكلة  عنػػواف ىػػذه
 . الإسلامية بندار لامبون  المدرسة متلو الأنوار الثانوية
 اءةقر ال .ٔ
تقـو القراءة بدشاىدة كفهم رتػول مػا يكتػ  عػن طريػق التحػدث أك التهجسػة أك نتػق مػا ىػو 
، مػو إدراؾ الرمػوز المكتوبػة فيػو كفهػم ضػمن القػراءة مهػارتين   كقػت كا ػدكتوب. كبالتالي ، تتالم
 2المحتول. 
كتوبػة (الرمػوز المتويػات المحأف القراءة يدكن أف تعني أيضنا القدرة على فهم كفهػم  أسيفيقترح 
 3أك الهضم   القل . ل ظوالمكتوبة) عن طريق 
 ة القراءة شكلم .ٕ
يعػني مشػكلة. بينمػا   القػاموس   ممػا citamelborpأتي مػن اللغػة الإولي يػة  كليمػة المشػكلة تػ
 4.، تعني المشكلة أكياء  ير قابلة للح . مما يسب  مشاك الاندكنيسي
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 .672 .mlh ,)2002 ,gnatniBnaluB: atrakaJ( ,aisenodnI asahaBraseBsumaK ,dubkidbeD
 1
 كػػوكير أف مشػػكلة ىػػي فجػػوة بػػين التوقعػػات كالواقػػو المتوقػػو الانتهػػاء منهػػا أك يدكػػن أف  يقػػوؿ
 5.تكوف ىناؾ  اجة إليها
 : يجػد الأط ػاؿ أ ياننػا صػعوبة   العثػور تلبػةلإكػكالية لكػ  ىػذا مػن ىػؤلاء الكتنشأ القراءة ا
ك لا ،  بعػػا الم ػػردات الموجػػودة   الػػنغ، دكف معرفػػة معػػ علػػى أفكػػار ر يسػػية   قػػراءة الػػنغ
 لعلامات الترقيم الموجودة   النغ ، إعادة قراءة النغ كتلليغ النغ.  يهتم
 لل هم القراءة .ٖ
، كالمراجعػات هػم المعػايير القياسػية أك الأدبيػةهي نوع من القراءة ل لل هم ، القراءةكفقا لتاريجاف
 6.استراتيجية معينة ين، يستلدـ القار ة كاايالية   راكلة ل هم النغالنقدية ، كالأنماط الدرامي
 ر لامبون  اندار بانو درسة متلو الأم .ٗ
،  ٜ ٔٓعا لػػػة رقػػػم   السػػػارع أنتػػػون  سػػػيركفاتي بنػػػدر لامبػػػون  متلػػػو الأنػػػوار درسػػػة متقػػػو 
، عيدن ا عن كسػل مدينػة بنػدر لامبػون بندر لامبون . على الر م من أف المدرسة تقو بىاف راتو لابو 
 درسة قادرة على التناف  مو المدارس   كسل مدينة بندر لامبون . مإلا أف ىذه 
للكشػػف عػػػن  بحػػػثىػػو ا البحػػث عػػلاه يدكػػن كػػػرح أف المقصػػود   ىػػػذبنػػاءن علػػى الوصػػػف أ
درسػػػة متػػػلاع بد لػػػنغ العػػػربي   ال صػػػ  ااػػػادم عشػػػر  قػػػراءة ا التػػػلابل هػػػم لػػػدل مشػػػكلة ل
 ر لامبون . ا ندانور بالأ
 الموضوعاختيار أسباب  .ب 
 ىو كما يلي: المولوع لاختيار ىذا  البا ثةسب  
درسػػة متػػلاع بدنػػغ اللغػػة العربيػػة   الصػػف ااػػادم عشػػر قػػدرة التػػلاب علػػى فهػػم عرفػػة لم .ٔ
 ر لامبون . ادانبالأنوار 
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 ,amatidAakifeR TP : gnudnaB( ,retkaraKnakididnePsisabreBacabmeMnarajalebmeP ,nidibAsunuY
 .95.mlh ,)2102
 درسػػة بد  فهػػم الػػنغ العػػربي   ال صػػ  ااػػادم عشػػر  لبػػةالمشػػاك  الػػا يواجههػػا التعرفػػة لم .ٕ
 ر لامبون . باندانور متلو الأ
 البحثخلفية  .ج 
اللغة ىي أداة اتصاؿ تستلدـ للت اع  مو بعضها البعا كتستلدـ ل ضح الأفكػار الموجػودة   
للغة العربية لها مكانة متمي ة بين اللغػات 7اؿ.العق  كالا يتم التعبير عنها من خلاؿ الكلاـ أك الكتابة
 8.، كخاصة   ىذه العصر ااديثك  يـوللغة العربية ىي دا ما  اااجة ي يد الأخرل   العالم. 
 ةكمهار  ،الاستماع ة: مهار لبةتلكها الت  تعلم اللغة العربية ، ىناؾ أربو مهارات لغوية يج أف يد
يشػير دكيػن إلى أف مهػارات القػراءة تعتمػد علػى الوبػا ف بدػا 9.مهػارة الكتابػة ، القراءة ةكمهار  ،كلاـال
، بدعػػ  أنهػػا تسػػتلدـ لالتقػػاط كفهػػم المعلومػػات المنقولػػة مػػن مهػػارات اللغػػة التقديريػػة كالقيميػػة  ذلػػن 
 01خلاؿ اللغة المكتوبة.
الأكػػلاص أف أكثػػر عمليػػة الػػتعلم فعاليػػة تػػتم مػػن خػػلاؿ أنشػػتة القػػراءة. سيكتسػػ   ر ػػيمكػػرح 
الذين يحبوف القراءة معارؼ كرؤل جديدة يدكنها برسين ذكا هم    يكونوا أكثر قدرة على الإجابة 
عػن التحػػديات   المسػػتقب . القػػراءة مهمػػة بشػػك  مت ايػػد   اايػػاة ا تمعيػػة المعقػػدة لأف كػػ  جانػػ  
معلومػػات مػػن خػػلاؿ مػن جوانػػ  اايػػاة ينتػػوم علػػى القػػراءة. علػػى الػػر م مػن أنػػو يدكػػن العثػػور علػػى 
، إلا أنػو لا يدكػن اسػتبداؿ دكر القػراءة بسامنػا. لػذلن ، رل مثػ  الوسػا ل السػمعية كالبصػريةكسا ل أخػ
ة يج  أف برظى مهارات القراءة بد يد من الاىتماـ خاصػة عنػدما يكػوف التػلاب   المدرسػة الابتدا يػ
 11على القراءة بشك  جيد   المستقب . لبةبحيث يدكن أف تتتور قدرة الت
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 .1.mlh ,)8002,araskA imuB .TP :atrakaJ( ,rasaDhalokeS id acabmeMnarajagneP ,mihaR adiraF
 رأم آخػر  21القػراءة الأساسػية ىػي نشػاط رؤيػة كفهػم المحتويػات المكتوبػة بػال م أك   القلػ  فقػل.
ددنا كبػػػيرنا مػػػن ينػػػاقع معػػػ  القػػػراءة كمػػػا كشػػػ ها سويدارسػػػو أف القػػػراءة ىػػػي نشػػػاط معقػػػد يتتلػػػ  عػػػ
كالملا ظػػػة كالػػػذاكرة. كبحسػػػ  بونػػػد فػػػرف  ، بدػػػا   ذلػػػن اسػػػتلداـ ال هػػػم كاايػػػاؿالأفعػػػاؿ المن صػػػلة
القراءات ىي أف إدخاؿ رموز اللغة المكتوبة ىو  اف  يسػاعد علػى عمليػة تػذكر مػا يػتم قراءتػو ، لبنػاء 
 31.ت اىم من خلاؿ اانية الا بسلكها
 : ٘-ٔ ةؽ الآيلاالع سورةالله    كما قاؿكقد كردت أكامر القراءة   الآيات من القرآف الكريم.  
، الآيػػػات المكتوبػػػة ( ، بحػػػث ، كمػػػا كػػابو) مػػػا خلقػػو الله ىػػذه الآيػػػة ينصػػح الله بقػػػراءة (دراسػػة  
  ىذه ااالة ، ُيتل  مػن الإنسػاف أف 41.القولية ، كالآيات الضمنية ، يعني الكوف ، كالقرآف القولية)
 يقرأ القراءة من أج  اكتساب المعرفة لتوجيو الناس   سعادة العالم كالآخرة. 
تقػػي  مهػػارات  ) الػػإٕٔٓك ٜٕٓٓ ASIPك ٕٕٔٓ SLRIPتصػػنيف نتػػا   المسػػح الػػدكلي ( تم
 ٛٗمػػن أصػػ   ٘ٗ، ا تلػػت إندكنيسػػيا المرتبػػة ٕٕٔٓ SLRIP  51 ػػي إندكنيسػػيا.القػػراءة لػػدل التلاب
 ASIPكفيالوقتن سػو،أبهرتاختبارالقراءةكالكتابة . ٓٓ٘ درجػةمػن متوسػل  ٕٛٗدكلػة مشػاركة بدرجػة 
ُيظهػػر  ٕٕٔٓ ASIP،    ػػين أف ٜٖٙ بنتيجػػة ٚ٘كانوا   المرتبػػة ا التػػلاب الإندكنيسػػيأف  ٜٕٓٓ
يلا ػػ  ىػػي  الملا ظػة. إف رؤيػػة نتػا   ىػػذا ٜٖٙ بنتيجػة ٗٙىػم   المرتبػػة  اأف التػلاب الإندكنيسػػي
 . اركط القراءة للأط اؿ الإندكنيسيمو ك
قػدرة القػراءة دكران ىامػان    يػاة الإنسػاف المعاصػرة. مػو التقػدـ السػريو للعلػـو كالتكنولوجيػا ،  تػدر
، كيتم ااصوؿ علػى ىػذه المعرفػة كالمهػارات   ااستمرار كمهاراتهم  برديث معارفهم الإنسافيج  على 
 الغال  من خلاؿ القراءة. 
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  ػػػدات الػػػتعلم   اللغػػػػة لو  المػػػنه  الػػػدراسالموجػػػودة   مسػػػتول كفقػػػا لمعػػػايير الك ػػػاءة الأساسػػػية 
لمكتوب   كك  التعػر معايير الك اءة الا يج  أف ت هم ااتاب اأف ال ص  ااادم عشر العربية
الجمػػػػ  كااتػػػػاب المكتػػػػوب بشػػػػك  ، القػػػػراءة الجهريػػػػة.    ػػػػين أف الك ػػػػاءة الأساسػػػػية أك   الػػػػنغ
عػػ  كالأفكػػار أك الأفكػػار ااتيػػة ، برػػدد كػػك  كمولػػوع ااتػػاب بشػػك  مناسػػ  كبذػػد المصػػحيح
 61المكتوبة بشك  مناس .
 هػـو المالقػراءة ، كالػذم يعتػني لقراءة ىو فهم رتول المقتػومن اعلى الر م من أف الهدؼ النها ي 
، يتلػ  لقراءة ل هم).   القراءة كال همعلى. القراءة كال هم ىو القراءة المعرفية (االأقراءة المهارة ىي 
، الهػػدؼ بشػػك  كامػػػ  مػػن قبػػ  الأط ػػػاؿ لا يدكػػن برقيػػػق ىػػذا71ل هػػم رتويػػػات القػػراءة .مػػن القػػراء 
كخاصة   بداية تعلم القراءة. كثير من الأط اؿ الػذين يسػتتيعوف قػراءة مػادة القػراءة بتلاقػة كلكػنهم 
 طنػػػا كثيقنػػػا بنضػػػ   ركػػػةلا ي همػػػوف رتػػػول القػػػراءات يشػػػير إلى أف القػػػدرة علػػػى القػػػراءة لا تػػػرتبل ارتبا
 81، ب  أيضنا مر لة التتور المعر .العين
يدكػن أف يضػمن أنػو  لاالقػراءة علػى  قػدرة التلبػةمػن كجهػة النظػر أعػلاه ، يدكػن أف ي هػم ذلػن. 
، قػػة القػػراءة ب هػػم رتويػػات القػػراءةي هػػم رتػػول قػػراءة الػػنغ. لػػذلن ، إذا كػػاف مػػن الممكػػن تتبػػو طلا
 . المتعلمػػػين الػػػذينبعضػػػهم لا ي همػػػوففهػػػم القػػػراءة ك مػػػين القػػػادرين علػػى فهنػػاؾ عػػػدد قليػػػ  مػػػن المتعل
يجػػدكف صػػعوبة   فهػػػم المقتػػو. كيرجػػػو ذلػػن إلى قلػػة اامػػػاس لػػدل بعػػػا المتعلمػػين   النشػػػاط أك 
  التعبير عن آراء  وؿ القػراءة. لػذا مػن التعلػيم يجػ  تن يػذ اسػتراتيجيات تعلػم السجاع القراءة كأق  
 91من خلاؿ استلداـ استراتيجيات متنوعة.فعالة لدعم فهم القراءة للمتعلمين 
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 الصػف ااػادم عشػر  بػةبسّكػن طل لقد كمن المؤكد ، كش ت نتا   الملا ظات مو السيدة باريانا
مػن قػراءة الػنغ العػربي بشػك  جيػد ، يقػدركف  تلبػةبعػا الدرسة متلاع الأنوار العاليػة الإسػلامية بد
 ، إتقاف الم ردات ، كفهم سياؽ الجملة كما إلى ذلن لم يتقنوا أك ي هموا النغ بعضهملكن 
بدولػوع يػداني المنوعي البحث الخلاؿ ةستبحث من ث اال ية المذكورة أعلاه، فرف البكبناء على ا
بددرسػة   الصػف ااػادم عشػر  ل التلبػةلػداللغػة العربيػة ة  درس نػغ العربيػقػراءة ل هػم مشػكلة ال 
 لامبون .  اندارب ةالإسلامي متلاع الأنوار الثانوية
 البحثمشكلة .د 
 بددرسػػػة متػػػلاع الأنػػػوار الثانويػػػةمػػػا ىػػػي المشػػػاك  الػػػا كاجههػػػا طػػػلاب الصػػػف ااػػػادم عشػػػر 
 ؟لامبون  اندارب الإسلامية
 هأىداف البحث و فوائد .ه 
بددرسة متلاع الأنوار  لبةالتلدل  نغ العربيفهم مهارات برسين  يساعد علىالهدؼ العاـ ىو 
 .لامبون  اندارب الإسلامية الثانوية
بددرسػػة متػػلاع  لبػػةالتلػػدل اللغػػة العربيػػة    قػػراءة نػػغل هػػم المشػػكلة الغػػر المحػػدد ىػػو معرفػػة 
 .لامبون  اندارب الإسلامية الأنوار الثانوية
س اللغػػة در  العربي ػػينػػغ قػػراءة ىػػو برسػػين ال هػػم    االبحثبشػػك  عػػاـ ، فػػرف الغػػر مػػن ىػػذ
. .لامبػػون  انػدارب الإسػلامية بددرسػػة متػلاع الأنػوار الثانويػػةالصػػف ااػادم عشػر  بػةطلدل العربيػة لػ
بددرسػة  تلبػةاللػدل اللغػة العربيػة    قػراءة نػغل هػم المشػكلة معرفة الغر المحدد لهذا البا ث ىو   




  فوا د البحث: 
 ال وا د النظرية  .ٔ
يدكن أف توفر مدخلات كمعلومات م صلة   فهم الػنغ العػربي. كبالتػالي ا البحث ىذنتا   
 نغ اللغة العربية.    التبةفهم ي يد فرف 
 تشم  ال وا د المتوقعة ما يلي: 
  بةللتل .أ 
ها يدكن أف تضيف إلى ، كلكنغ العربيةللنارات فهم المتنوعين لتحسين مه التلبةمعرفة زيادة 
 . لبةمعرفة الت
 للمعلمين  .ب 
 ػػ  يػػتمكن  التلبػػة ػػ  ي همػػوا المشػػاك  الػػا يواجههػػا  التلبػػةإلػػافة المعرفػػة كااػػنية  ػػوؿ 
المعلمػػػوف مػػػن المسػػػاوة كيدكػػػنهم برديػػػدىا. اسػػػتراتيجيات الػػػتعلم الػػػا يدكػػػن اسػػػتلدامها   إدارة 
 عملية التعلم   فهم القراءة. 
 للبا ثين  .ج 
اصػة  ػوؿ اسػتلداـ اسػتراتيجيات ةتل ػة لتحسػين إثراء الأفكار  وؿ استراتيجيات الػتعلم خ
 فهم القراءة. 
 للمدرسة  .د 
 للقياـ دا مان بالمنيرات كالتحسين. المعلمين  كتسهي يدكن أف يساعد فع  المدرسة ك 
 
  
  الثاني الباب
 الاساس النظري
 مفاىيم القراءة .أ 
 فهم القراءة  .0
المعلومػػػات الملتل ػػػة الػػػواردة   المقالػػػة. القػػػراءة ىػػػي نشػػػاط أك عمليػػػة معرفيػػػة تسػػػعى للعثػػػور علػػػى 
 القػػراءة ىػػػي عمليػػػة ت كػػػير ل هػػم رتػػػول الػػػنغ الػػػذم يػػػتم قراءتػػو. لػػػذلن ، القػػػراءة لا تنظػػػر فقػػػل  
كموعات من الكلمات كالجم  كال قػرات كااتػاب ك ػده ، إلى كموعة ااركؼ الا ككلت الكلمة
يػث  الرم  / الإكارة / الكتابػة ذات معػ  بح، كلكن أكثر من ذلن ، القراءة ىي نشاط ل هم كت سير
 02من قب  القارئ .يدكن قبوؿ الرسالة المقدمة 
، نتػػق ااػػركؼ الهجا يػػة   كػػك  كلمػػات أك عبػػارات أك بصػػ  ىػػو نشػػاط القػػراءةأيضػػا تعلػػم القػػراءة 
 مو بذويد ك قيقية جيدة مصحوبة بالقدرة على فهم رتويات القراءة.
ت ػػتر طريقػػة القػػػراءة أف إتقػػاف بصيػػػو المهػػارات اللغويػػة مسػػػتحي  ، كأف يكػػوف أكثػػػر كاقعيػػة مػػػو 
أىداؼ تعلم لغة أجنبية (العربية) ، يج  أف تعتػى الأكلويػة لمهػارات القػراءة ، بػالتبو دكف اسػتبعاد 
لػػػتعلم تربصػػػة. علػػػى الجانػػػ  الػػػبعا، أف نمػػػوذج االك  كالكلاموالإسػػػتماعجػػػ ء مػػػن الػػػتعلم   الكتابػػػة 
  أكركبػػا كمصػػر، الشػػرؽ الأكسػػل كالغػػرب الػػذم يسػػتلدـ كنمػػوذج مايكػػ     المشػػهورتريقػػة ىيال
خلاصػػػة الدراسػػػة علمػػػي تعلػػػم لغػػػة الإولي يػػػة   كػػػك  كتػػػاب قػػػراءة الػػػذم يشػػػير دا مػػػة إلى مبػػػدأ 
 12.العلمية
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 الصػحيح،  كػذلن بػدا   مهػم القػدرة النتػق  ،ل هػم تةصػامةالقرأك   ةقرأالأف طريقة  يضيحىنا ك 
كػك  تػدرب. قػدرة ىػذا بػدا   علبػة مسػاعدة التال /التالبػة   الإفصػا ات  ةااهريػةقرأاللػذلن 
 22عن طريق ال م.
لقراءة ىو التمكن من لغة أجنبية بالبدء من إتقاف أصػغر ا الأساسية من الأسالي ي هم أف  يدكن
اىم. الػػتمكن مػػػن العناصػػػر بدمارسػػػة النتػػق الصػػػحيحة، كالت ػػػ لأكؿالم ػػػردات،  ىػػي عنصػػر   اللغػػػة
اللغوية من أصغر سوؼ برديد براعة لغة   عموما.    ين نتق الكلمات ك النتق الجملػة جيػدة 
 ك  ق العاصمة الأساسي قراءة جيدة ك صحيح. 
صػريحة أك   الكبػد بكتوب المحتوياتػالمقراءة ىػو أف نػرل كن هػم النعمو ركيدىومملو ككفقا لالوىاب 
ىػػو مكتػػوب. إذف ، تتضػػمن القػػراءة مهػػارتين للاعػػتراؼ بػػالرموز المكتوبػػة فيػػو  كلتولػػيح أك نتػػق مػػا
 32كفهم المحتويات.
قػرأ.   الممػن الرمػوز المكتوبػة كفهػم معػ   ىػي نتػقمػن التعػر أعػلاه يدكػن أف ن هػم أف القػراءة 
علػم الأكؿ  ين أف مهارة القراءة تقدـ مادة الػدرس مػن خػلاؿ برديػد أكلويػات القػراءة أكلان ، يقػرأ الم
مولوعات القراءة بصوت عاٍؿ ، ثم يتبعها المتعلموف. ترك  ىذه المهارة على بسػارين ال ػم، كالتػدري  
الهػدؼ مػن تعلػم القػراءة ىػو أف تكػوف قػادرة  42الشػ هي للتحػدث السػل  ، كالانسػجاـ كالريالػة.
 52.على تربصة كتكوف قادرة على فهمها جيدا
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 القػػػراءة ىػػو كا ػػػد المهػػػارات المسػػتهدفة بحيػػػث يدكػػػن  ةهػػػار مػػن ال هػػػم أعػػلاه يدكػػػن لنػػػا ن هػػم أف م
للمتعلمين القراءة بشك  صحيح كفهم ما يقرؤكنو.    ين أف التريقة ىي تقديم الدرس عن طريق 
قػادركف علػى نتػق الكلمػات  لبػةة   القلػ . مػن المتوقػو أف التالقراءة ، إما القػراءة بصػوت أك قػراء
 ح ، بتلاقة.كالجم  باللغة العربية بشك  صحي
تقـو القراءة بدشاىدة كفهم رتول ما يكتػ  عػن طريػق التحػدث أك داخليػا كالتهجسػة أك نتػق مػا 
كتوب. كبالتالي ، تتضمن القراءة مهارتين   كقت كا ػد ، مػو إدراؾ الرمػوز المكتوبػة فيػو كفهػم المىو 
 62المحتول.
عػػلاؽ الآيػػات ال سػػورةالله    . كلػػمت الكريدػػة مػػن القػػرآف الكػػريمكقػػد كردت أكامػػر القػػراءة   الآيػػا
)ٖ) اِقْػرَْأ َك رَبَُّن اْلأَْكَرُـ (ٕ) َخَلَق اِلإْنَساَف ِمْن َعَلٍق (ٔاِقْػرَْأ بِاْسِم رَبَِّن الَِّذل َخَلَق(:ٖ-ٔ
 72
تعػػني أف تثػػير. لػػذلن ، عنػػدما يػػتم  راءقػػالمسػػتمدة مػػن فعػػ    إقػػرأ مػػن الآيػػة المػػذكورة أعػػلاه كلمػػة 
ح أف الله أمرنػػا بػػأف بذميػو ااػػركؼ كالكلمػػات كالتحػػدث بهػا ، فهػػذا يعػػني أف بصعهػػم أك قػراءتهم كالػػ
 أكثر جدكل.  نا   اكتساب المعرفة كأف نكوف أ يا، من أجنقرأ دا مان 
لعربيػة علػى النحػو تعلػم اللغػة ا ت سػن   كتابػو أسػالي  كاسػتراتيجيامع  القراءة كفقػا لثػو علػي 
 التالي: 
القراءة : أسلوب من أسالي  النشػاط ال كػرم كىػي عمليػة يػرة ادبهػا ايجػاد الصػلة بػين لغػة الكػلاـ 
 ٕٛكالرموز الكتابىة. كتتالف اة الكلاـ من المعاني كالال اظ الا تؤدم ىذه المعاني.
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 .501.mlh ,)5002,kuruyS raD :riseM( ,ahisiradaT oqirohT
 النمػوذج مػن الت كػير. القػراءة  الأسػلوبكا ػدة مػن أنشػتة ىػي قراءة الالغر من الوصف أعلاه 
ىي العملية المتلوبة لإنشاء علاقة بين اللغة المحكية كالرمػ  المكتػوب. اللغػة المنتوقػة تتكػوف مػن المعػاني 
 الذم يصف المع . الل   ك 
بجد كلكن لا يجد كيسا مػن قراءتػو، لا  ، كثير من الناس الذين يقرؤكفالقراءة تتتل  مهارة كتعويد
 92.، ككثيرا ما نرل الناس يقرؤكف بضو دقا ق بسسح عيونو كتثاءب.كاقة القراءة مهمة
 أىداف القراءة  .7
الر يسي من القراءة ىو السعي للحصوؿ على المعلومات كفهم مع  ريادا. لذلن القراءة  لأىداؼكا
ىي الم تاح   ااصوؿ على المعرفة كالمعرفة المستودعات، من أج  ااصوؿ على معلومات ترتبل 
 لقصد كالقصد   القراءة. با ارتباطا كثيقا
اؼ بشك  عاـ كالأىداؼ على كجو القراءة لو ىدفين، كوا الأىد ةمن تعلم مهار  كالهدؼ
 ااصوص. كالأىداؼ العامة ىي كما يلي : 
 عرفة نغ اللغة. لم .أ 
 كاستلداـ الم ردات الأجنبية (العربية).  فهم .ب 
 فهم المعلومات المعني عنها صرا ة كلمنيا.  .ج 
 . فهم المع  الم اىيم .د 
 فهم القيمة التواصلية للجملة.  .ق 
 فهم العلاقات   الجم ، بين الجم ، بين ال قرات.  .ك 
 ت سير القراءة  .ز 
 برديد المعلومات الهامة   ااتاب.  .ح 
 التميي  بين الأفكار الر يسية كالأفكار الداعمة.  .ط 
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  03.لعثور على الأكياء الهامة لتلليغا .م 
ستول القراءة إلى ثلاثة مستويات من اللغة، كىي م ةنقسم الغر المحدد من تعلم مهار كي
المبتد ين، كالمتوستة كالمستول المتقدـ. على مستول المبتد ين يهدؼ القراءة التعلم إلى التعرؼ 
على الرموز، كالتعرؼ على الكلمات كالعبارات، كالعثور على الأفكار الر يسية كالكلمات 
لاف متوستة إعادة قراءات الا تم قراءتها. بينما على إع التلبةالر يسية من القراءة، ك   يدكن 
لركايتها أنواع ةتل ة من  بةالر يسية كفكرة طوؿ، ككذلن للتلالمستول كاف للعثور على ال كرة 
القراءات المحتول. ثم بالنسبة للمستول المتقدـ، فرنو يهدؼ إلى إيجاد الأفكار الأساسية كالأفكار 
 13تل ة من رتول القراءة.الداعمة، كت سير رتول القراءة، كخلق جوىر القراءة، كإعادة أنواع ة
 أنواع القراءة .3
 القراءة المكث ة  .ٔ
القػراءة المكث ػة ىػػي نمػوذج قػراءة ُيسػػتلدـ كوسػيلة لتػدري  م ػػردات جديػدة أك بنيػة جديػػدة. 
لػذلن ، تكػوف المػادة عاليػة عػادة اجػم المػتعلم. ىػذا النػوع مػن مػواد القػراءة يقػو   قلػ  برنػام  
 تعلم اللغة. 
 الموسعةقراءة ال .ٕ
ىػػذا النمػػوذج علػػػى   عػػػادة مػػا تكػػوف المػػادة  .الموسػػعة قػػراءةالقػػراءة الملحػػق أيضػػا الكيسػػمى 
كقصػيرة. كالهػدؼ الر يسػي ىػو تع يػ من المػواد الػا تم تعلمهػا   القػراءة أكػك  قصػة، قصػة طويلػة 
 المكث ة، سواء من  يث الم ردات كبناء الجملة. 
 الصامتةالقراءة   .ٖ
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 القراءة الا يدكن القياـ بها فقل باسػتلداـ العينػين دكف  ركػات الصػوت ىي الصامتة القراءة 
أك الهمػػػ  أك الشػػػ اه. أم أف رمػػػوز الكتابػػػة تتغػػػير إلى معػػػ    ذىػػػن القػػػارئ دكف المػػػركر بدر لػػػة 
 23.النتق
 ل راءة الجهريةا .ٗ
ىػػػي نشػػػاط القػػػراءة عػػػن طريػػػق إجػػػراء صػػػوت أك نشػػػاط نتػػػق أصػػػوات اللغػػػة  الجهريػػػةالقػػػراءة 
إلى أف تكػػػػوف قػػػػادران علػػػى اسػػػػتلداـ ااتػػػػاب  الجهريػػػةاٍؿ بدػػػػا يك ػػػي. تهػػػػدؼ القػػػػراءة بصػػػوت عػػػػ
الصحيح، كقراءة بولوح كعدـ التأثُّر ، كالقراءة من خلاؿ عدـ النظػر المسػتمر إلى مػادة القػراءة ، 
 33كالقراءة باستلداـ التجويد كالأ نية الصحيحة كالولوح.
 القراءةرات مهارة مؤش .5
الػػواردة   الػػنغ. ىنػػاؾ قصػػد شػػلغ كالال كتابػػةإ ػػدل مػػن  القػػراءة ىػػي عمليػػة صػػيا ة أك فهػػم 
 مؤكرات القراءة، كفقا لبعا الآراء، بدا   ذلن:من عدة 
 على قراءة النغ العربي صحيحة. يقدر التلاميذ .ٔ
 على فهم القراءة الصحيحة. يقدر التلاميذ .ٕ
 ح القراءةبشك  صحينغ على تربصة  يقدر التلاميذ .ٖ
 43موقف قراءة ك  كلمة، كيدكن ركايتها استلداـ لغتهم اااصة. يعرؼ التلاميذ .ٗ
 :اما المؤكراتالأنشتة القراءةالتييتعينلنظرىاكفقالأبضدفؤادأفندم،فهي
 ةرجها ك السليمة ك يرىا لىدقةصوت اللغة العربيةسواءمنحيث اف يحافظو .ٔ
 الإيقاع كالتعبيرالذييص تعبيرعنالكات . صحيح .ٕ
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  بتلاقة،كليسوقف .ٖ
 53.الرسم/  اىتمامعلى دفععلاماتالترقيم .ٗ
 :مؤكرابساكص هارموديون ،كىياف يقاؿ لدل التلاميذ المهارات الازمة لقراءة اذا كاف لديو 
 .صحيحة فىالقراءة،كىيتصدرفى النتق ااركؼ كةرجو .ٔ
 .السلسلة،كعدمتكرارالكلمات .ٕ
 .اا ابعلىمستوىالضجي ،كفقالعلاماتالسؤاؿ،تعج ،عجبكافة،كالشوؿ،كىكذادكالين .ٖ
 .المتوستةبينالسريعةكالبتيسة .ٗ
 .اف يحاف  بينتويلةكقصيرة،اد م،اكل ،كىلمجرا .٘
 .قراءةعلامةكق ها .ٙ
 ٖٙ.جيدةقراءتهوفهمو .ٚ
 كما مؤكرا جيدا على مهارة القراءة ىي كما يلي:
 إجادة  نتقملارج ااركؼ .أ 
. للحركفوالكلماتوالجم الملتل ةالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  .ب 
 القراءكعورالمناس ،مثلال رح،منالصعبأكال لرأكالتوالويلرجيدكنأن
 .بينالسريعةكالبتيسة،بينالأصواتالعاليةكالمنل ضةمعتدل جم .ج 
 ي صد المع يدكنأنها لأنو قتعسلاسة   القراءة كلا يكرر   النتق الكلمة كلاي .د 
 73.صحيحةالترقيمعلامة تولقصيرةك يهتو بين .ق 
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  تحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجنم هوم يمكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفف
القراءةمعبتلامهارةمنأجلتحقيقماسػػيتمتناكلها،كىيالتلاميذالقراءةإلىالنظرفيالمؤكراتالتييجبأنيلمهامهارة
 توؿعن االالتجويد،كالتمكنمنالم ردات،كالانتباىرلىعلاماتالترقيم،كالاىتماممو ناس  مالنتق،  قة 
 dauFالقػػراءة قػػدمها  ةهار ابسمؤكػػر  البا ػػث   ىػػذا البحػػثكيسػػتلدـ .القصيرفينصػػالقراءةالعربيةك 
، مػػػن المدرسػػػة الثانويػػػةالثػػػامن  مهػػػرة القػػػراءة لػػػدل تلاميػػػذللمعػػػايير  اتالمؤكػػػر ىػػػذه . كفقػػػا ydnefE
 .قراءة الجهريةكتقييم مستول 
 قراءة الفهم .ب 
 فهم الفهم قراءة  .أ 
ال هػػم ىػػو القػػراءة المعرفيػػة (القػػراءة ل هػػم).   قػػراءة ال هػػم ىػػي مهػػارات القػػراءة أعلػػى. قػػراءة 
، يدكػن للقػارئ أف القػراءة. لػذلن ، بعػد قػراءة الػنغ يتل  من القػراء ل هػم رتويػات قراءة ال هم
ينقػػػ  نتيجػػػة القػػػراءة كال هػػػم عػػػن طريػػػق تقػػػديم مللػػػغ لمحتػػػول القػػػراءة باسػػػتلداـ لغتػػػو اااصػػػة 
 كتقديدها ك هيا ككتابيا. 
ىػػو اسػػتمرار لقػػراءة البدايػػػة. ىنػػا لم يعػػد القػػارئ متلوبنػػا عنػػدما يل ػػػ  م ال هػػقػػراءة أساسػػا ، 
ااػػػركؼ بشػػػك  صػػػحيح كينسػػػ  كػػػ  كػػػك  صػػػوت ككلمػػػة. كلكػػػن ىنػػػا متلػػػوب منػػػو أف ي هػػػم 
 . قرأالمرتويات القراءة 
ىػػو القػدرة علػػى ال هػػم: ال كػرة الر يسػػية كالت اصػػي  المهمػة كال هػػم الكامػػ . لهػػذا ال هػػم قػراءة 
 : ال همقراءة ال هم من 
 اتقاف الم ردات .ٔ
 على دراية بالهيك  الأساسي   الكتابة (الجملة ، ال قرة ، القواعد) .  .ٕ
 د ذلػن علػى الم ػردات الػا يدتلكهػا، قدرة ك  كلغ على فهم ما يقػرأ بشػك  ةتلػف. يعتمػ
الإلمػػػاـ الاىتمػػػاـ، الوصػػػوؿ إلى العػػػين، سػػػرعة الت سػػػير، اال يػػػة السػػػابقة لللػػػنية، القػػػدرة ال كريػػػة، 
 83، كالمركنة الا بردد السرعة.بالأفكار المقركءة، كالغر من القراءة
 :  كتابوؿ ج. جرلي  اندارسيو  يتم كصف مستول ال هم كفقنا
 hsiugnitsid ot gnidaer fo seiroeht nt ecalpnommoc si tl gnidnatsrednu fo slevel
 ton era taht sgninaem fo gnidnatsrednu nA .txet a fo gnidnatsrednu fo slevel tnereffid
 ylralimiS .tket fo  snoitacilpmi niaM .eht fo gnidnatsrednu na rO .txet ni dedats yltcerid
 txet a fo aedi niam eht gnidnatsrednu dna sliated gnidnatsrednu neewteb noitcnitsid eht
.gnidaer fo srehcaet ot hguone railimaf si
 93
كىػػػػو مػػػػا يعػػػػني أف مسػػػػتول ال هػػػػم   نظريػػػػة القػػػػراءة ىنػػػػاؾ اختلافػػػػات   الػػػػنغ ، كتشػػػػم  
إمكانيػػات الاختلافػػات : فهػػم  ػػر  للػػنغ ، أك فهػػم المعػػ  لػػمنينا ، أك فهػػم الأفكػػار المرتبتػػة 
 بالنغ. ىذا ىو ال رؽ بين ال هم بالت صي  كفهم ال كرة الر يسية الا يعرفها القارئ. 
كفقا لمورتيمر كتشارل  يجادؿ عندما نريػد ل هػم مػادة القػراءة ثم التريقػة لقػراءة ذلػن باسػتلداـ 
 04، كسوؼ ن هم تدريجيا.الكلمات الا ىي   مادة القراءةقوة عقولنا ، كدراسة 
 جوانب قراءة الفهم  .ب 
 ال هم ىي كما يلي: جوان  قراءة  بعا
 فهم الم اىيم البسيتة  .ٔ
 فهم المغ ل / المع   .ٕ
 تقييم   .ٖ
 14يتم    سرعة القراءة المرنة للجرس بسهولة مو الظركؼ. .ٗ
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 .8-7.mlh ,)0002 ,sserP ytisrevinU egdirbaC :kroY weN ( , gnidaeR gnisessA ,nosrednA selrahC.J
04
 atjnaP .TP :atrakaJ( ,aynimahameM nad ukuB acabmeM araC ,neroD naV selrahC nad reldA.J remitroM
 .7.mlh ,)6891 ,itapmiS
14
 mlh ,)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,rajaleB natilusekreB kanA igaB nakididneP , namharrudbA onoyluM
 .112
  قراءة الفهم  أىداف .ج 
 التعرؼ على كتابة اللغة.   .ٔ
 فهم كاستلداـ الم ردات الأجنبية.  .ٕ
 فهم المعلومات الا يتم التعبير عنها بشك  صريح كلمني.  .ٖ
 . فهم المع  الم اىيم .ٗ
 فهم القيمة التواصلية لجملة كا دة.  .٘
 فهم العلاقة   الجملة ، بين الجم  ، بين ال قرات.  .ٙ
 ت سير القراءة.  .ٚ
 برديد المعلومات الهامة   ااتاب.  .ٛ
 التميي  بين الأفكار الر يسية كالأفكار الداعمة.  .ٜ
 24 دد الأكياء المهمة لتلليصها. .ٓٔ
 الفهم فوائد قراءة  .د 
 على القراءة عند توصي  مواد القراءة مو بذارب التلاب الشلصية.  التلاببر ي   .ٔ
 إنتاج مللغ كام  للقراءة.  .ٕ
 34ينتوم على ال ص  بأكملو   الأنشتة المترابتة. .ٖ
 قراءة الاستراتيجية تعلم  .ه 
، كىي الاستراتيجية على المستول مقسمة إلى ثلاثة مستويات ،استراتيجية التعلم لمهارة القراءة
 :كالمتقدـالمبتدئ كالمتوسل 
 مستول المبتد ين .ٔ
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 علػػى مسػػتول المبتػػد ين يسػػتلدـ ىػػذا اسػػتراتيجية لتػػدري  قػػدرة التػػلاب علػػى لػػ  رتويػػات 
 .ال ع ك  الاسم القراءة   جدكؿ النموذج. على سبي  المثاؿ التلاب قادركف على التميي  بين
 ااتوات كالتالي: 
 اختر القراءة كفقنا لمولوع المناقشة الذم تم برديده.  .أ 
 إعداد تنسيق الجدكؿ الذم سيتم تعيينو للتلاب.  .ب 
 ف تقرأ بعناية. لأ يتل ثم  طلابكزع القراءة على ك   .ج 
 اطل  من التلاب م ء الجداكؿ المعدة.  .د 
 اطل  من التلاب أف ينضموا إلى التلاب القادمين معهم ثم يناقشوا عملهم.  .ق 
 عن عر تقديدي قب  المناقشة.  التلابر إخبا .ك 
 44توليح عم  التلاب لتجن  الأختاء. .ز 
 توسل  الممستول  .ٕ
كىػػػي إسػػػتراتيجية  ،علػػػى ىػػػذا المسػػػتول ، اسػػػتلدـ عػػػادة إسػػػتراتيجية متابقػػػة بتاقػػػة ال هرسػػػة
أك  مػػ  مػػو كػػريكها. علػػى سػػبي  المثػػاؿ  الكلمػػة بدعناىػػا القلػػمُتسػػتلدـ لتعلػػيم الكلمػػات أك الج
 مشكلة   الإجابة كىكذا. 
 ختوات ىذه الإستراتيجية ىي: 
 وبة) ثم اخترت التوزيو العشوا ي.قم برعداد البتاقات المقترنة (الأسسلة كالأج .أ 
 تل  من التلاب فهم معناىا. يقم بتوزيو البتاقة ك  .ب 
 . صامتةتل  من التلاب البحث عن كرين بعضهم البعا ي .ج 
 أزكاجهم. تل  من التلاب أف يتجمعوا مو ي .د 
 إخبار ك  كموعة بتقديم النتا   أماـ ال ص .  .ق 
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  إتا ة ال رصة للمجموعات الأخرل لتقديم المقتر ات أك الأسسلة.  .ك 
 54توليح عم  ا موعة. .ز 
 ةتقدممستول الم .ٖ
الإسػتراتيجية المسػتلدمة  ،الاسػتراتيجية  برليػ   ىذا المستول المتقػدـ عػادةن مػا تسػتلدـ 
لتػػػدري  التػػػلاب علػػػى فهػػػم رتػػػول القػػػراءة مػػػن خػػػلاؿ إيجػػػاد الأفكػػػار الر يسػػػية / الأفكػػػار 
 الر يسية كالمؤيدين. 
 ااتوات الاستراتيجية ىي: 
 تال . المشاركة النغ أك القراءات لك   .أ 
 تل  من التلاب قراءة النغ بعناية. ي .ب 
 ك  طال  بتحديد أك تدكين أفكاره الر يسية كمؤيديو بشك  فردم.   يتل  من .ج 
 التلاب يجمعوف كيناقشوا نتا جهم.  يتل  من .د 
 بعا التلاب بعر النتا   أماـ ال ص  لتمثي  ا موعة.  يتل  .ق 
 ال رصة للمجموعات الأخرل لتقديم تعليقات أك أسسلة.  إعتاء .ك 
 فض  للقراءة .إعتاء توليحات لنتا   التلاب من أج  فهم أ .ز 
 قياس ال هم   قراءة مادة القراءة  .ح 
 64.أسلوب فهم القراءة .ط 
 كتشم  جهوده ما يلي:  اءة إلى جهود صعبة لتحسين فهمنا يحتاج فهم القر 
 جهد التنغيم  .ٔ





 دا كىبوطػا الصػوت عنػد ىو بذسيد للغناء. أ نية التنغيم أك الجملة الا تكوف صعو التنغيم 
، ىي طريقة للتعبير عن كيء ما. القراءة مو التعبػير الػذم يدكػن سماعػو بواسػتة قراءة الجم 
 الأذف الداخلية  تعني إ ياء الإيقاع كاللهجػة كالكرامػة كالصػمت الػذم يػتم إسػكاتو كتابػةن. 
 يضو ال كر   الاعتبار. 
 جهود الم ردات  .ٕ
 ، سوؼ ي يد فهمنا. توسيو الم ردات كتع ي  الم ردات من خلاؿ
 د اال ية و جه .ٖ
 . النغتؤثر خل ية معرفتنا على فهمنا للقراءة 
 نملجهود ال .ٗ
ذركة ، يػػتم الػػ، نمػػل تسلسػػ : تسلسػػ  الوقػػت كالمكػػاف، كالعمليػػة يػػتم إنشػػاء كػػ  فقػػرة مػػو
ة أيضػػػػا مػػػػو نمػػػػل مػػػػن التنميػػػػة: الوصػػػػف، التحليػػػػ ، التولػػػػيح، التصػػػػنيف، إنشػػػػاء كػػػػ  فقػػػػر 
 74القياس. كالتعريف التمثيلية،
 د ك  ص حة و جه .٘
ىػػذا الجهػػد   كػػك  أنشػػتة يللػػغ رتويػػات كػػ  صػػ حة   كػػ  مػػرة تنتهػػي مػػن قػػراءة 
 84ص حة.
 القراءة طبيعة نص .ج 
 نص القراءة  فهم .أ 
معػػػػػ  الػػػػػػنغ كفقػػػػػا للقػػػػػػاموس الإندكنيسػػػػػػي ىػػػػػو كػػػػػػيء مكتػػػػػوب للأعضػػػػػػاء الأساسػػػػػػيين   
يتعػين علينػا اختيػار الكلمػات ككلػو اسػتراتيجية  غعند التعبير عن الأفكار   كك  نػ94الدرس.
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 لتقػػػػديم الكلمػػػػات لكػػػػي يػػػػتم تسػػػػليم الأفكػػػػار بشػػػػك  صػػػػحيح. يػػػػتم برديػػػػد اختيػػػػار الكلمػػػػات 
كالاسػتراتيجيات لتقػػديم ىػذه الكلمػػات إلى  ػػد كبػير مػػن خػػلاؿ الهػدؼ كالولػػو (السػػياؽ). لأف 
مواقػػػػف معينػػػػػة  الػػػػنغ ىػػػػو عمليػػػػػة اجتماعيػػػػة موجهػػػػػة قػػػػو  ػػػػر اجتمػػػػػاعي معػػػػين ك  سػػػػػياؽ
كبالتالي ، يدكن 15القاموس الإندكنيسي ىو كتاب أك ما كابو   القراءة.  تعريف القراءة 05أيضنا.
 وبة.الاستنتاج أف نغ القراءة ىو قراءة مكت
للغويػة كالعديػد إف فهم النصوص المكتوبة عملية معقدة تتضػمن العديػد مػن الأنظمػة ال رعيػة ا
اسػػتلداـ اللغػػة المكتوبػػة   سػػياؽ الت اعػػ  الاجتمػػاعي كالهياكػػ   ، بدػػا   ذلػػن:مػن أنظمػػة المعرفػػة
المستلدمة   تنظيم المعلومات. يدكن النظر إلى عملية القراءة علػى أنهػا ت اعػ  بػين مؤلػف الػنغ 
كالقػػػػػارئ. يعيػػػػػد القػػػػػارئ إعػػػػػادة تعريػػػػػف معػػػػػ  الػػػػػنغ باسػػػػػتلداـ اسػػػػػتراتيجيات ال هػػػػػم كالػػػػػوعي 
 ارج النغ. بااصا غ النصية كمعرفة العناصر خ
 أنواع النص  .ب 
، كوػػا الأنػواع الأدبيػػة كالأنػواع الواقعيػػة. يهػدؼ ىػػذا ن تصػػنيف الػنغ إلى فستػػين ر يسػيتينكػيد
النػػػػػوع الأدبي إلى كػػػػػرح مشػػػػػاعر كةػػػػػاكؼ القػػػػػارئ / المسػػػػػتمو. الأنػػػػػواع الأدبيػػػػػة يجعػػػػػ  القػػػػػراء أك 
الأدبيػػة إلى ثلاثػػة المسػػتمعين يضػػحكوف كيصػػرخوف كيعػػنيكف عػػن أن سػػهم. يدكػػن تصػػنيف الأنػػواع 
، كيهػدؼ الػػنغ السػػردم إلى لركايػة) ، كالػػنغ الشػعرم كالػػدرامي، اع: السػػرد (القصػة القصػػيرةأنػوا 
التعبير عن المشاعر أك الانتباعات عن كيء ما ، كتهدؼ النصوص الدراميػة إلى نقػ  الأفكػار أك 
 من النغ.  اانيات من خلاؿ العم  على المسرح. يدكن نتق أك كتابة الأنواع الثلاثة
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 ، أك إخبػػػار ، أك إقنػػػاع القػػػارئ / عي معلومػػػات ال كػػػرة كيهػػػدؼ إلى كصػػػفيدثػػػ  النػػػوع الػػػواق
صػػػػوص الت سػػػػيرية الأخػػػػرل ، كالمعػػػػار ، ، مػػػػن بػػػػين النو. المدرجػػػػة   فسػػػػة النػػػػوع الػػػػواقعيالمسػػػػتم
 25.كالإجراءات، كالأكصاؼ، كالمناقشات، كتقارير الرصدات
 فائدة النص  .ج 
يدكػػن اسػػتلداـ الػػنغ المكتػػػوب لأ ػػرا متعػػددة   فسػػة اللغػػػة الثانيػػة. يشػػير كالاس إلى أنػػػو 
 يدكن استلداـ النغ  : 
 عينة. المكسا   تدرس ىيك  كم ردات لغة  .ٔ
 توفير ال رص ل يادة التمكن من الاستراتيجيات الر يسي   القراءة.  .ٕ
 كتريقة لتقديم سياؽ مشهور كمثير للاىتماـ للتعلم.  .ٖ
كتريقة لتقديم السياؽ الثقا  من خلاؿ الرسا   الاجتماعية ااقيقية الا برػدث   العػالم  .ٗ
 ااقيقي. 
كتريقػػػة الػػػق منػػػاخ للتػػػلاب لإتا ػػػة ال رصػػػة لهػػػم لاسػػػتلداـ أنػػػواع أخػػػرل مػػػن مهػػػارات  .٘
 35الاتصاؿ ، ككذلن لتدري  المهارات ال رعية للغة.
 القراءة مهارةالعوامل المؤثرة في .د 
 ، كتشم  عوام  القراءة:  هم القراءةالقراءة ، إما القراءةمهارةالعديد من العوام  الا تؤثر على 
 العوام  ال سيولوجية  .ٔ
يضنػػا كػػرطنا كتشػػم  العوامػػ  ال سػػيولوجية الصػػحة البدنيػػة ، كالاعتبػػارات العصػػبية ، يعػػد التعػػ  أ
نياء أف القيػود البيولوجيػة الجديػدة (مثػ  ، خصوصنا تعلم القراءة . يقترح بعػا ااػدا منا لتعلم الأط اؿ
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 عيوب الدماغ الملتل ة) كالضعف الجسدم ىي من بػين العوامػ  الػا يدكػن أف تسػب  فشػ  الأط ػاؿ 
 45  برسين فهم القراءة لديهم.
 العوام  ال كرية  .ٕ
يتم تعريف الذكاء من قب  ىاين  كنشاط ت كير يتكوف من فهم  اما للحالة المعينػة كيسػتجي  
   مناس . بشك
بشػك  عػاـ إلى كجػود  سػي يك   ػرري الػا استشػهد بهػا  فػورلينك  مػوؿك  أينسػنتشػير أبحػاث 




ية. عوام  ، لا يؤثر ذكاء الت   بشك  كام  على واح أك فش  الت     قراءة البدابشك  عاـ
علػػػى قػػػراءة بدايػػػة  ، كقػػػدرة المعلمػػػين تػػػؤثر أيضػػػا علػػػى القػػػدرةتػػػدري  أسػػػالي  المعلمػػػين، كالإجػػػراءات
 الت  . 
 العوام  البيسية  .ٖ
 العوام  البيسية تؤثر أيضا على تقدـ قدرة القراءة لدل التلاب. تشم  العوام  البيسية ما يلي: 
 اال ية كبذربة التلاب   المن ؿ  .ٔ
، كالقػػػػيم كالمهػػػػارات اللغويػػػػة للت ػػػػ . التػػػػأثير علػػػػى يدكػػػػن للبيسػػػػة تشػػػػكي  كلصػػػػية، كالمواقػػػػف
، كقػد يدنػو الشرط يدكن أف يساعد الت ػ  بػدكرهكلصية الت   كالتكيف الذاتي   ا تمو. ىذا 
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 ، ك فهػم ؿ الػذين يعيشػوف   منػازؿ متنا مػة، منػازؿ ربػةأيضنا الأط ػاؿ مػن تعلػم القػراءة. الأط ػا
 ، لن بذد صعوبات كبيرة   القراءة.  ا تراـ الذامن ، كإعدادىم أط الهمعلى  الآباء
 العوام  الاجتماعية كالاقتصادية  .ٕ
، كالآبػػاء كالأمهػػات كالبيسػػة ا ػػاكرة ىػػي العوامػػ  الػػا تشػػك  العوامػػ  الاجتماعيػػة كالاقتصػػادية
البيسة المن لية للتالػ . كقػد أبهػرت العديػد مػن الدراسػات أف الولػو الاجتمػاعي للتػلاب. كلمػا 
الولػػو الاجتمػػاعي الاقتصػػادم للتػػلاب كلمػػا ارت عػػت مهػػاراتهم اللغويػػة. الأط ػػاؿ الػػذين  ارت ػػو
يحصلوف على عينات لغوية جيدة من البالغين كأكليػاء الأمػور الػذين يتحػدثوف كيشػجعوف أط ػالهم 
علػى التحػدث عػن دعػم تتػوير اللغػة كالإرث مػن الأط ػاؿ. بالمثػ  ، القػدرة علػى قػراءة الأط ػاؿ. 
، بيسة مليسة بدواد متنوعة للقراءةلذين يأتوف من منازؿ توفر العديد من فرص القراءة ،   الأط اؿ ا
 55سيكوف لديهم قدرة عالية على القراءة.
 العوام  الن سية  .ٗ
 عام  آخر يؤثر على قدرة الأط اؿ على القراءة ىو العوام  الن سية. تشم  ىذه العوام : 
 الدافو .ٔ
تػػاح التح يػػ  الػػداخلي بسػػيل ، فػػرف م القػػراءة. كفقػػان لإيػػان  ي   تعلػػمالػػدافو ىػػو عامػػ  ر يسػػ
اصوؿ عليو. إف التريقة الأكثر أويػة للحصػوؿ علػى تػأثير إيجػابي للغاية، كلكن لي  من السه  
 المعلم   التدري .على الدافو   القراءة كالتعلم ىي توفير نموذج قراءة ممتو كإبهار بضاس 
  ا دة ال .ٕ
قػػراءة ىػػي ر بػػة قويػػة مصػػحوبة بدحػػاكلات القػػراءة. النػػاس الػػذين لػػديهم اىتمػػاـ قػػوم الفا ػػدة 
بػػػالقراءة سػػػوؼ يتصػػػااوف مػػػو اسػػػتعدادىم للحصػػػوؿ علػػػى مػػػادة القػػػراءة ثم قراءتهػػػا علػػػى كعػػػيهم 
 اااص بهم. 
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  النض  الاجتماعي كالعاط ة كالتكيف  .ٖ
) ٕتقرار العػػػاط ي، ) الاسػػػٔمػػػاعي كىػػػي، ىنػػػاؾ ثلاثػػػة جوانػػػ  مػػػن النضػػػ  العػػػاط ي كالاجت
 65) القدرة على المشاركة   ا موعات.ٖالثقة،
القراءة لدل التلاب تتأثر كثيرنا بتجربة القػراءة ،  مهارةبالإلافة إلى العوام  المذكورة أعلاه ، فرف 
، كتتبيػق التلاب ، ك الة بيسػة تعلػم التػلابكالقدرة على إتقاف المعرفة المتعلقة بجوان  اللغة ، ك الة 
لمعلمػين   الػػتعلم. بالإلػػافة إلى ذلػػن ىنػػاؾ عوامػػ  أخػػرل مثػػ  التػػلاب   القػػراءة لا تػػولي اىتمامػػا ا
 مع  القراءة. ينقغ ، لذلن  لعلامات الترقيم كالتنويو
 مراجعة المكتبة .ه 
، سػػػوؼ يصػػػف البػػػا ثوف بعػػػا الكتابػػػة الموجػػػودة. مػػػن ىنػػػا سػػػوؼ االبحثىػػػذلإبهػػػار موقػػػف 
، لػػذا نتوقػػو أف يظهػػر اكتشػػاؼ أصػػي    تقشػػير ةتلػػف المشػػاك  البحثيػػة تسػػتلدـ كنظريػػة ككمقارنػػة
 الا تم اختبار صلا يتها تشم :  الابحاثجديد.   ما يلي بعا 
ب لاتػػلػػدم ال هػػم القػػراءة مشػػاك  تعلػػم  بحػػث عػن) كليػػة التربيػػة كالتعلػػيم. (ٕٕٔٓإريتػا نوفيتػػا ( .ٔ
المسػػتلدمة   ىػػذا البحػػث ىػػي المػػنه  لمدينػػة بنجكولػػو). التريقػػة  الصػػف ااػػادل عشػػر العاليػػة
قػراءة تعلػيم الوص ي ، تقنية بصو البيانات   ىذا البحث ىػي مراقبػة نشػاط التالػ  كالمعلػم أثنػاء 
. اسػتنادا كالإستنتاج، يعر البيانات عن طريق تدابير ااد من البياناتال هم. تم برلي  البيانات 
ال هػم التعلمػي الػذم يواجهػو طػلاب الصػف قػراءة لإلى نتا   البحث يدكن أف نستنت  أف الػتعلم 
بنجكولو ، كوا الجوان  المثبتة   قراءة التلاب كجوان  الػتعلم المدرسة العالية ااادم عشر   
م لأنػػو لا يػػ اؿ   ال صػػ  الدراسػػي. مػػن الصػػع  تركيػػ  التلاميػػذ علػػى تثبػػيل التػػلاب أثنػػاء الػػتعل
اصػػة كيتػػػدخلوف مػػو أصػػػدقا هم كيتعلمػػػوف أف ، مشػػػغولوف بأنشػػػتتهم ااىنػػاؾ طػػػلاب صػػاخبوف
، كقلػة عػادات القػراءة لػدل  كلا يركػ  علػى الػتعلميػؤدم إلى تركيػ  التػلاب الآخػرين يصػبح معتػلان 
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 التػػلاب سػػواء   المدرسػػة أك خػػارج المدرسػػة. لأنهػػم ي تقػػركف إلى الاىتمػػاـ كيديلػػوف إلى أف يكونػػوا  
 75للقراءة. كسلة
السػابع ي المدرسػة تلاب الصػف لدل الهم ال قراءة مشكلة( ، من جامعة جيمني ،مؤكنةسيسكا  .ٕ
). تشم  أسالي  بصو البيانات: الاستبيانات كالملا ظات كالمقابلات الثانوية ااكومية ٕأرج  
) التحليػ  التصػني ي ٕ. () برليػ  ا ػاؿٔلي  البيانػات المسػتلدمة ىػي برليػ : (كالمراجو. تقنية بر
 صػػوؿ ك برليػػ  المولػػوعات الثقافيػػة. اسػػتنادا إلى برليػػ  البيانػػات ) ٗ) برليػػ  المكونػػات ، (ٖ؛ (
 هػػػم التػػػلاب عػػػن طريػػػق برديػػػد ال كػػػرة الر يسػػػية لل قػػػرة كإبػػػراـ قػػػراءة العلػػػى نتيجػػػة أف مشػػػكلة 
ٝ من عدد التلاب يجيبوف على الصعوبة بسب  العديد من المصتلحات كالم ػردات ٔٗرتويات 
عنػد لتالػ  بت سػير المعلػم انها لمواد أق  مػن قبػ  التػلاب يتػأثر ا، إتقبية الا تعتني   القراءةالأجن
، فػػرف التالػػ    المعلػػم، كبالتػػالي يصػػبح التػػلاب فهمن ػػا خاطسنػػا للمػػواد الػػا ينقلهػػا عمليػػة الػػتعلم
برديد ال كرة الر يسية أكثر تركي نا على الكلمات الر يسية الا برتضن ال كرة الر يسية لل قرة.
 85
السػػابو مػػن المدرسػػػة  تػػلاب الصػػف لػػػدل الهػػم ال قراءة مشػػكلة، ( ٕٗٔٓ،  أنػػدرم دكم تهامػػة .ٖ
). جامعة بنجكولو. الغر من ىذه الدراسػة ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓكيركاؼ ااكومية للسنة الدراسية 
،  ػػوؿ جوانػػ  ال هػػم ااػػر ، بريػػتىػػو معرفػػة القػػدرة علػػى قػػراءة ال هػػم علػػى أسػػاس التصػػنيف 
السػػػػابو مػػػػن المدرسػػػػة كيركػػػػاؼ تػػػػلاب الصػػػػف دل اللػػػػ. تم إجػػػػراء ىػػػػذا البحػػػػث كإعػػػػادة التنظػػػػيم
. التريقػػة المسػػتلدمة   ىػػذا البحػػث ٕٗٔٓ  أبريػػ  ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓااكوميػػة للسػػنة الدراسػػية 
، ولػػػوعي. عمومػػػاالم. تم ااصػػػوؿ علػػػى بيانػػػات البحػػػث باسػػػتلداـ اختبػػػار الوصػػػ يةىػػػي طريقػػػة 
وميػػػة للسػػػنة الدراسػػػية السػػػابو مػػػن المدرسػػػة كيركػػػاؼ ااكتػػػلاب الصػػػف لػػػدل الأبهػػػرت النتػػػا   
 هػػػػم الٝ ك ىػػػػي   فسػػػػة معتدلػػػػة تقريبػػػػا. القػػػػدرة علػػػػى قػػػػراءة  ٕ.٘٘مػػػػو نسػػػػبة  ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ
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 ledoM1 NAM IX saleK awsiS namahameP acabmeM narajalebmeP akitamelborP naijaK ,atifoN atirE
 .8.mlh ,)2102,BINU nakididneP umlI nad naurugeK satlukaF :ulukgneB( .”ulukgneB atoK
85
 ,asajrA 2 iregeN PMS CIIV saleK awsiS adaP namahameP acabmeM akitamelborP ,hanawauM aksiS
 .9.mlh ,)1102 ,rebmeJ satisrevinU nakididnepeK nad naurugeK umlI satlukaF :rebmeJ(
 ، كالقػػػػدرة علػػػػى قػػػػراءة   فسػػػة متوسػػػػتة تقريبػػػػان ٝ ك ٛ.ٓ٘  الجوانػػػ  اارفيػػػػة مػػػػو النسػػػػ  المسويػػػػة 
هػػػػم ٝ مػػػػو ال سػػػػة المتوسػػػتة ، كالجانػػػػ  التػػػػالي لل ٛ.ٖٙاسػػػتيعاب جانػػػػ  إعػػػػادة التنظػػػيم بنسػػػػبة 
 95ٝ ك  ال سة المتوستة.ٜ.ٙ٘الاستدلاؿ مو نسبة 
قػراءة.    ػين  ػي الال همعػن المشػكلة المعػادلات المدركسػة بػين كالبػا ثين السػابقين ىػي مناقشػة 
ىػػو أف اخػتلاؼ البحػث الػذم سػػيتم القيػاـ بػو مػن قبػػ  ىػو مكػاف ككقػت البحػػث كالبحػث المولػوع 
البحثية السابقة على مستول المدارس كالثانويػة. من ،    ين أف البحوث بتدا يةالتلاب بالمدرسة الا
،    ػين اسػتلدـ المراقبػة كالمقػابلات كالوثػا ق ةو البيانػات الػا اسػتلدمها البا ثػكشملت عمليات بص
 ، كالاستبيانات. و بيانات الاختبار المولوعيالبا ثوف السابقوف بص
 تفكيرالالإطار  .و 
العمليػػة المعرفيػػة الػػا تسػػعى إلى العثػػور علػػى المعلومػػات الملتل ػػة الػػواردة   نشػػاط أك ىػػي قػػراءة ال
المادة. إنها عملية ت كير ل هم رتول النغ الذم يتم قراءتو. تتتل  القراءة مهارة كتعويػد ، كثػير مػن 
 06الناس كتهدين   القراءة لكنو لا يجد أم كيء من قراءتو.
لقػراءة ل هػم).   القػراءة ال هم ىو القػراءة المعرفيػة (اقراءة . اليةالعال هم ىي مهارات القراءة قراءة 
، يدكػػن للقػػارئ أف ينقػػ  القػػراءة. لػذلن ، بعػػد قػػراءة الػػنغ ، يتلػػ  مػػن القػػراء ل هػػم رتويػػاتكال هػم
نتيجة القراءة كال هم عن طريق تقػديم مللػغ لمحتػول القػراءة باسػتلداـ لغتػو اااصػة كتقػديدها كػ هيا 
 ككتابيا. 
د ذلػػن علػػى الم ػػردات الػػا يدتلكهػػا، رة كػػ  كػػلغ علػػى فهػػم مػػا يقػػرأ بشػػك  ةتلػػف. يعتمػػقػػد
، كالمركنػة الاىتماـ، الوصوؿ إلى العين، السرعة ال كرية، الإلمػاـ بالأفكػار المقػركءة، كالغػر مػن القػراءة
   لبل السرعة. 
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 pakreK 1 iregeN PMS IIV saleK awsiS namahameP acabmeM naupmameK ,amahT iwD irdnA 
 nakididneP umlI nad naurugeK satlukaF :ulukgneB( ,4102/3102 narajA nuhaT terraB imonoskaT nakrasadreB
 .5.mlh ,)4102 ,ulukgneB satisrevinU
06
 .5.mlh ,tiC.pO ,namlaD
 القػػراءة مػػو بذػػارب د ، عػػن طريػػق ربػػل مػػواإعتػػاء التػػلاب الدافعيػػة للقػػراءات ال هػػم:قػػراءة فوا ػػد 
، الػػا تنتػػوم علػػى ال صػػ  بأكملػػو   الأنشػػتة التػػلاب الشلصػػية، كتوليػػد مللػػغ كامػػ  للقػػراءة
أف  سودرصػايقػوؿ 16.متقػدـ  ،المسػتول المتوسػل ،ال هم: مستول المبتػد ين قراءة المترابتة. إستراتيجية 
راءة المواد   ىناؾ بعا المحاكلات ال عالة ل هم كجود تذكير أطوؿ   المقتو بالتريقة التالية: تنظيم ق
 ، أك ربل ااقا ق ببعضها البعا أك ربل اانيات أك السياقات الا تواجهها. ركابل سهلة ال هم
ة كالاعتبػارات العصػبية تتضمن عوام  القراءة ما يلي: تشم  العوام  ال ي يولوجيػة الصػحة الجسػدي
كالجػن . يػتم تعريػف العامػ  ال كػرم لمصػتلح الػذكاء مػن قبػ  ىػاين  كنشػاط ت كػير يتكػوف مػن فهػم 
أساسػػي للحالػػة المعينػػة كيسػػتجي  بشػػك  مناسػػ . العوامػػ  البيسيػػة: خل يػػة كخػػنية التػػلاب   المنػػ ؿ 
، كالمصالح ، كالنض  ، كالعواطف كالعوام  الاجتماعية كالاقتصادية. كتشم  العوام  الن سية: الدافو 
 26الاجتماعية ، كالتكيف الذاتي.
، يدكػن للقػارئ برسػين فهمػو مػن اسػة الإكػكالية ل هػم نصػوص القػراءةمو الهدؼ مػن الدر  مناسبا
فػػان رير ، يدكننػػا أف ن هػػم رتويػػات المقتػػو ، كفقػػا ؿ   النهايػػةخػػلاؿ تتبيػػق بعػػا مهػػارات القػػراءة 
اجػػة إلى إتقػػاف مػػا لا يقػػ  عػػن سػػت مهػػارات فرعيػػة مهػػم كتعلػػم مػػ  يػػتم يبػػين أف التػػلاب بحسػػوتينو 
تتبيق ك  قسم فرعي كفقنا للقػراءة الػا يتعػاملوف معهػا. كال سػات ال رعيػة السػتة للمهػارة ىػي: التعػرؼ 
نغ علػػػى نػػػوع الػػػنغ (سػػػواء كػػػاف خياليػػػان أك إقناعػػػان بالمعلومػػػات) ، أك التعػػػرؼ علػػػى نػػػوع مػػػن بنيػػػة الػػػ
، مػو عػر الإكػارات كتللػيغ رتويػات الػنغ أك القػراءة نثػر الت سػيرم) ، كالتنبػؤ، ال(ةتػل القصػة
ير معركفػػػة علػػػى أسػػػاس سػػػياؽ ، كبرديػػػد معػػػ  كلمػػػات  ػػػعلومػػػات الػػػواردة   لػػػمنا   الػػػنغإلى الم
 36.، كبرلي  مورفولوجية الكلمات الا لم برددىا بعدالقراءة
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 .761-561.mlh,tiC.pO ,afotsuM lufiayS
26
 .42-91.mlh ,tiC.pO ,mihaR adiraF
36
 .902 mlh ,tiC.pO ,ilazahG rukuyS.A
   أيضػا مػن عػدة عوامػ  تػؤثر علػى القػارئ كذلػن بالإلافة إلى المهػارات المػذكورة أعػلاه مػن المحتمػ




  الثالث الباب
 البحث ةقيطر 
  
 تووطبيعالبحث  ةقيطر ك أنواع .أ 
 أنواع البحث  .أ 
 ، ينقسم نوع البحث إلى: بنتر الى موقو البحث
 البحث الميداني  .ٔ
 البحث الميداني ىو البحث المباكر الذم يجرم   الميداف أك إلى المستجيبين. 
 المكتبة بحثال .ٕ
أجرم باستلداـ الأدب، إما   كك  كت  أك ملا ظات أك  البحث الذمحث المكتبة ىو الب
 تقارير بحثية من با ثين سابقين. 
 ةلتنييالمبحث ال .ٖ
 46 .مكاف معين (الملتني) كعادة ما تكوف بذريبيةالبحث الملتنيية ىي الأبحاث الا بذرل   
مباكػػػرة   ااقػػػ   ةغػػػرؽ البا ثػػػت ككاسػػػتنادان إلى النظريػػػة ، يسػػػتلدـ البا ػػػث نػػػوع البحػػػث الميػػػداني، 
ااػادم  صػفالالموقػو الأكؿ    ةالبا ثػ تللحصوؿ على البيانات كالأكياء المتلوبة الا نوقشت. أخػذ
 بندر لامبون  . بالمدرسة متلاع الأنوار العالية  عشر
 طبيعة البحث  .ب 
وصػػ ي، كىػػو البحػػث الػػذم يحػػاكؿ كصػػف كت سػػير الكػػا ن كفقنػػا لمػػا ىػػو البحػػث ال ىػػوىػػذا البحػػث 
 56 عليو، بهدؼ كصف ااقا ق المنهجّية كالممّي ة للعنصر المدركس بشك  مناس .
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 82.h ,)0102 ,idnA :atrakaygoY( ,naitileneP igolodoteM,haipoS nad jdagnaS gnamaM attE 
56
 751.h ,)9002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,idrakuS 
 03
 عليها من قب  البا ثين مث  الملا ظات ، كالمقػابلات، كبرليػ  لا يتم ص  البيانات الا تم ااصوؿ 
  الشػػك  كالأرقػػاـ. نتػػا   برليػػ  البيانػػات   كػػك   ةا البا ثػػتهالوثػػا ق، كالملا ظػػات ااقليػػة، الػػا أعػػد
 ببحػػث البا ثػػةقـو تسػػا البحػػث المقدمػػة   كػػك  أكصػػاؼ السػػرد.   ىػػذ الموقػػو البحػػثالتعػػر  ػػوؿ 
 .بندر لامبون بالمدرسة متلاع الأنوار العالية  قراءة النغ العربيالتلاب على تعوؽ  كبرلي  العوام  الا
 مصدر البيانات  .ب 
مصدر البيانات ىو مولوع البحث  يث يتم إرفاؽ البيانػات. بنػاءن علػى مصػادر البيانػات، تشػتم  
 البيانات ا معة بشك  عاـ على: 
 البيانات الأساسية .أ 
البيانات الأساسية ىي بيانات البحث الا تم ااصوؿ عليها مباكرة مػن المصػدر الأصػلي (كلػي  
 من خلاؿ الوسا ل الوسيتة). 
 ةالبيانات الثانوي .ب 
البيانػػات الثانويػػة ىػػي بيانػػات بحػػث تم ااصػػوؿ عليهػػا مػػن قبػػ  البػػا ثين بشػػك   ػػير مباكػػر مػػن 
لها مػن قبػ  الآخػرين). عػادة مػا تكػوف البيانػات خلاؿ الوسا ل المتوستة (تم ااصوؿ عليها كتسػجي
الثانويػػػة   كػػػك  أدلػػػة أك سػػػجلات أك تقػػػارير تاريخيػػػة تم بذميعهػػػا   المل ػػػات الوثا قيػػػة (الوثا قيػػػة) 
 66 المنشورة ك ير المنشورة.
 البحثعينات ال .ج 
بسثػػ  العينػػة جػػ ءنا مػػن عػػدد السػػكاف كخصا صػػهم،    ػػين أف السػػكاف عبػػارة عػػن منتقػػة تعمػػيم 
تتكػػػػوف مػػػػن كا نػػػػات / مولػػػػوعات لهػػػػا صػػػػ ات كخصػػػػا غ معينػػػػة يحػػػػددىا البػػػػا ثوف لدراسػػػػتها ثم 
 76 استللاص استنتاجات.




 :gnudnaB( ,D& R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS
 811-711 .h ,)0102 ,ATEBAFLA
 بحث، كىو الشػلغ الػذم يعتػي معلومػات ال  البحث النوعي، يدعى مصتلح العينة كمولوع 
فػػػرف عػػػدد  ػػػوؿ البيانػػػات الػػػا يريػػػد البا ػػػث القيػػػاـ بهػػػا مػػػو الأبحػػػاث الػػػا يجػػػرم تن يػػػذىا، كبالتػػػالي 
 المولوعات البحثية الا تصبح كملنينا أق  نسبيا مقارنة بالبحث الكمي.
 86
أخػػذ العينػػات  .  ىػػذه ااالػػة، تكػػوف طريقػػة أخػػذ العينػػات المسػػتلدمة ىػػي أخػػذ العينػػات الهػػادؼ
 96 ادؼ ىو تقنية لأخذ العينات مو اعتبارات معينة.اله
بنػػدر بالمدرسػػة متػػلاع الأنػػوار العاليػػة بي عػػر ال  ىػػذا البحػػث ، عينػػة / مولػػوع البحػػث ىػػو معلػػم 
 لامبون 
 تقنيات جمع البيانات .د 
 تقنيات بصو البيانات على النحو التالي:  البا ثةستلدـ تلجمو البيانات من مصادر البيانات، 
 لا ظة الم .ٔ
الملا ظػػة ىػػي تقنيػػة لجمػػو البيانػػات تػػتم مػػن خػػلاؿ مراقبػػة كتسػػجي  سػػج  االػػة أك سػػلوؾ 
كفقنػا للتريقػة الػا يػتم بهػا الملا ظػات كالأىػداؼ، يػتم تقسػيم الملا ظػات  07الكػا ن المسػتهدؼ.
 إلى ككلين: 
يقػػـو بهػا المراقػػ  مػػن خػلاؿ المشػػاركة    يػػاة الػا راقبػػة المعمليػػة  ملا ظػة المشػػاركين ىػي .ٔ
 الأكلاص الذين سيتم ملا ظتهم. 
ن خلاؿ عدـ مشػاركتو   يقـو بها المراق  مالا راقبة المالملا ظة  ير المشاركة ىي عملية  .ٕ
 17  ياة الشلغ المرصود ك بشك  من ص  كمراق .
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 29-19 .h ,)9002 ,aggnalrE :atrakaJ( ,laisoS umlI naitileneP edoteM ,surdI dammahuM 
96
 003 .h ,.tiC.pO
07
 ,atpiC akeniR :atrakaJ(  ,ispirks nanusuyneP kinkeT nad naitileneP igolodoteM ,inohtaF tamharrudbA 
 401 .h ,)1102
17
 261-161.h ,)0102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM 
 لا  البحثػةأف  ةشػاركالملا ظة  ػير المىي  تسنلدمها البا ثة، نوع الملا ظة الا البحث ا  ىذ
لو الا البحث   مكاف البحث، لكنهم أ ياننا يأتوف إلى كاؿ البحث كيسجلوف الأعرا  تسكن
مو مشاك  يج  دراستها كالا لا يػتم ااصػوؿ عليهػا مػن خػلاؿ التريقػة الر يسػية للحصػوؿ  علاقة
لدعم البيانات الأكلية. البا ثوف مث  الجمهور الذم يقاربو بدولوعية ، يشػعر  ةثانويال على البيانات
 ككأنو  ري . 
بالمدرسػة متػلاع    قػراءة الػنغ العػربيلصػعوبة الامػ  و عالىػذه التريقػة لمراقبػة البا ثػة تسػتلدـ 
 .بندر لامبون الأنوار العالية 
 قابلةالم .ٕ
تنظػػػيم، كالتح يػػػ ، المقابلػػػة ىػػػي عمليػػػة رادثػػػة بهػػػدؼ عػػػن النػػػاس كالأ ػػػداث كالأنشػػػتة، ك 
 27 .قابلاتالمكالشعور كىكذا ت ع  الترفين، كىي المقابلة الذم كلو أسسلة إلى أكلاص 
   إجراء البحث، على النحو التالي:  ةالمقابلة الا يدكن استلدامها من قب  البا ث طريقة
 المنظمة  ةالمقابل .ٔ
المنظمػػة ىػػي أف المحػػاكر أك البا ػػث قػػد  ػػدد كػػك  المشػػكلة ليػػتم مقابلتػػو ، بنػػاء  ةالمقابلػػ
 على المشكلة الا سيتم بحثها. 
 نظمة المقابلة  ير الم .ٕ
با ػػث لتحديػػد تركيػػ  مشػكلة المقابلػػة،  يػػث يتػػدفق نشػػاط ال ػػير المبنيػػة ىػػي  ػر  ةالمقابلػ
  37  .الة ك الة المستجيااالمقابلة كما ىو اااؿ   المحادثة العادية، كىو اتباع كتعدي  
  ىػػذه الدراسػػة ، اسػػتلدـ المؤل ػػوف المقػػابلات المنظمػػة ، كىػػي مشػػكلة المقابلػػة كبسػػت صػػيا ة 
ا للمشػػكلة الػػا سػػيتم بحثهػػا. تػػتم ىػػذه طريقػػة المقابلػػة مباكػػرة مػػو مػػدرس اللغػػة السػػؤاؿ مسػػبقنا كفقنػػ
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 بنػدر بالمدرسة متلاع الأنػوار العاليػة ام  صعوبة   قراءة النغ العربي   و عالالعربية للحصوؿ على 
 .لامبون 
  ةوثيقال .ٖ
أك الوثيقػػة ىػػي سػػج  للأ ػػداث المالػػية. قػػد تكػػوف الوثػػا ق   كػػك  كتابػػات أك رسػػومات 
أعماؿ للمة لشلغ. كتابة الوثا ق مثػ  اليوميػات، كتػاري  اايػاة، كالقصػغ، كالسػير الذاتيػة، 
كاللػػوا ح، كالسياسػػات. كثػػا ق   كػػك  صػػور، مثػػ  الصػػور، كالصػػور اايػػة، كالرسػػومات ك يرىػػا. 
كثػػا ق الم ػػردات، مثػػ  تسػػجي  الكػػلاـ / اللهجػػة بلغػػة قبليػػة معينػػة. كثػػا ق   كػػك  أعمػػاؿ مثػػ  
 47 ماؿ ال نية، كالا يدكن أف تكوف الصور كالتماثي  كالأفلاـ ك يرىا.الأع
لجمػػػو البيانػػػات   كػػػك  أركػػػي ات أك كثػػػا ق يدتلكهػػػا  البا ثػػػةسػػػتلدمها تىػػػذه التريقػػػة الػػػا 
عػن المعلموف   كك  ةرجات تعلم التلاب أك معلومات تتعلق بالوصف العاـ لموقو البحث مث  
بنػػدر لامبػػػون ، تػػاري  الإنشػػاء ، كعػػػدد المعلمػػين ، كالمرافػػق كالبنيػػػة ليػػة المدرسػػة متػػلاع الأنػػػوار العا
 التحتية ك يرىا. 
 تحليل البيانات  .ه 
برليػ  البيانػات ىػو عمليػة البحػث كبذميػو البيانػات الػا يػتم ااصػوؿ عليهػا بشػك  منهجػي مػن 
كالملا ظػات الميدانيػة، كالوثػا ق، مػن خػلاؿ تنظػيم البيانػات   فسػات، ككسػر الو ػدات،  ،المقػابلات
كالتوليػػف، كالترتيػػ    الأنمػػاط، كاختيػػار الػػا ىػػي مهمػػة كالػػا سػػوؼ درس، كجعلػػت اسػػتنتاجات 
 57 سهلة ال هم من قب  الذات ك يرىا.
مػػػايل  مػػػن قبػػػ  ، تم إجػػػراء التحليػػػ  باسػػػتلداـ برليػػػ  نمػػػوذج البيانػػػات الت ػػػاعلي ا البحػػػث  ىػػػذ
 كىوبرماف. يتكوف ىذا النموذج الت اعلي من ثلاثة أمور ر يسية، كىي: 
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 98 .h ,dibI
  بز يا البيانات  .أ 
ختيػػار، كالتركيػػ  علػػى التبسػػيل، كالتجريػػد، الايدكػػن ت سػػير بز ػػيا البيانػػات علػػى أنػػو عمليػػة 
 ةقػـو البا ثػتالنابذة عن الملا ظات المكتوبة من ااق .   ىػذه المر لػة،  كبروي  البيانات ااشنة
بتشذي ، كتصنيف، كتوجيو، كبذاى  البيانات  ير الضركرية، كتنظيم البيانات لتسهي  الاستنتاج 
 الذم ستتبعو عملية التحقق. 
 عر البيانات  .ب 
ي إمكانيػة اسػتللاص النتػا   عر البيانات ىو تقديم كموعة من المعلومات المرتبة الا تعتػ
تمكن البا ػث مػن فهػم مػا يجػرم تكابزاذ الإجراءات. من خػلاؿ فحػغ عػر ىػذه البيانػات، سػ
كمػػا يجػػ  فعلػػو. أم إذا كػػاف البا ػػث سيواصػػ  برليلػػو أك يحػػاكؿ ابزػػاذ إجػػراء عػػن طريػػق تعميػػق 
 النتا  . 
 الاستنتاج  .ج 
ات أك لت سيرط أك الأنماك اـ ألأ كاأك المعنى افهم أك ا للبحث عن قلأاو ج قلاستنتاا
 67 لكام .التكوين ط افقل من نشاء لأمر ج اقو كاو في ج، قلاستنتاب أك الأسباا
الت كػير الاسػتقرا ي  .طريقػة الت كػير الاسػتقرا ي البا ثةستلدـ ت  رسم الاستنتاج النها ي ، 
:  الابتعػػػػاد عػػػػن ااقػػػػا ق اااصػػػػة ، كالأ ػػػػداث الملموسػػػػة، ثم مػػػػن الوقػػػػا و كالأ ػػػػداث اااصػػػػة، 
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  الرابع الباب
 نتائج البحث والمناقشة
  نتائج البحث .أ 
 النص في فهم قراءة ال مشكلة .0
 استنادنا إلى النظريات المقدمة سابقنا أف إككاليات قراءة فهم النغ العربي. 
 الجزء الأول النص  . أ
 مر لة الشباب
مر لة الشباب أىم مر لة فى  يػاة الإنسػاف كأعلػى ثػركة عنػد الأمػة كمر لػة الشػباب ىػى 
 مر لة العتاء كالعم  كالإنساف الذل لا يغتى فى كبابو قلما يعتى فى بقية عمره
مػػن الشػػباب كقػػد كلاىػػػم  –صػػلى الله عليػػو كسػػػلم  –كػػاف كثػػير مػػن أصػػػحاب الرسػػوؿ ك 
مسؤكليات كبيرة  يث كلى كثيرا منهم قيادة الجػيع كفيػو كػيوخ مػن المهػاجرين كالأنصػار كثػد كلى 
زيػد بػن  ارثػة كجع ػر بػن أو طالػ  كعبػد الله بػن أو ركا ػة قيػادة الجػيع الإسػلامى لغػ ك الػرـك 
 سنة كأرس  معاذ بن جب  قاليا الى اليمن كىو فى مر لة الشباب كعمره بشا  عشرة
برتػاج  الأمػة الى الشػاب القػول الجػاد الػػذل يعتػى أكثػر ممػا يأخػذ كلا برتػاج الى الشػػاب 
الكسػػػلاف الػػػػذل يهػػػتم بتعامػػػػو كمظهػػػره فقػػػػل كلا يحػػػ  العمػػػػ  كالعتػػػاء ككمػػػػا برتػػػاج الأمػػػػة اذا 
ت الشػػيوخ كىػػذا يعػػ  أف تكػػوف ىنػػاؾ علاقػػة اعتمػػدت علػػى قػػوة الشػػباب ك ػػدىم كأولػػت خػػنيا





  فهم ال كرة الر يسية  .ٔ
 ااادم عشػر الصفلا ي اؿ ىناؾ طلاب من ا البحث من نتا   الملا ظات البحثية،   ىذ
الذين يجدكف صعوبة   العثور علػى ال كػرة الر يسػية   قػراءة الػنغ. ىػذا يرجػو إلى عػدـ التػدقيق 
   القراءة. 
إف القػػدرة علػػى فهػػم أفكػػار ال كػػرة الر يسػػية كالعثػػور عليهػػا   كػػ  فقػػرة ىػػي دليػػ  علػػى قػػدرة 
 مو الغر من قراءة النغ العربي. مناسباالمتعلمين على فهم الممر. ىذا 
 على الت اصي  المهمة تعرؼ  .ٕ
الػذين لم يتمكنػػوا مػن العثػػور المدرسػػة متلػو الأنػػوار  لا يػػ اؿ ىنػاؾ طػػلاب مػن عنػد ملا ظػة 
، كلا يلت تػوف  ػير منتظمػةك التػلاب يتعلمػوف بسػرعة ، كذلن لأف  همة   القراءالمعلى الت اصي  
 إلى بنية الجملة   القراءة. 
  القصة المحتوية   القراءةتكرار  .ٖ
نور الذين بالمدرسة متلو الأابلة البا ث لا ي اؿ ىناؾ طلاب من الصف ااادم عشر   مق
 القصػةتكرار رتػول القصػة الػا يقرأكنهػا، كذلػن لأنهػم عنػدما يقػرأكف ما زالوا يواجهوف صعوبة   
 ، بحيث عندما يتم أمرىم بتكرار القصة سوؼ ي علوف صعوبة. القصةرتويات  ي هموفلا 
  مقاؿ المنظمةتعرؼ على   .ٗ
لا ي الػػػػوف لا يسػػػػتتيعوف معرفػػػػة أك فهػػػػم مقػػػػاؿ المنظمػػػػة. ىػػػػذا لأف  التػػػػلابأف الملا ظػػػػة   
 التلاب ىم أق  اىتمامنا بدقالة المؤسسة   كك  بص  ، فقرات ، كقواعد. 
 من العوام  الأخرل المشاىدة من العوام  البيسية 
  الإىتماـ .٘
  نػور بالمدرسػة متلػو الأعشػر اادم عشر من المعركؼ أف طلاب الصف ا ا البحث  ىذ
 ، كىذا معركؼ   فهمهم   القراءة لا ت اؿ  ير موجودة. لا ت اؿ منل ضةالقراءة 
 علػى الػر م مػن الاىتمػاـ بػالقراءة ليكػوف عػاملان مهمن ػا للغايػة كنقتػة النجػاح   فهػم القػراءة. 
 . الى نتيجة القراءة الا تسير، تصبح مشكلة   نهاية كمشكلةعندما تكوف القراءة  
 اف  اا .ٙ
يختلػف مػن مشػاركة الوالػدين. كمػو ذلػن  التػلابالػركح أك الػدافو لػتعلم  أف ي صػ لا يدكن 
، جيو كالاىتماـ لأكلاده   ك  مرةموقف الوالدين من تعليم أبنا هم ، ىناؾ دا مان ما يقدـ التش
تعليم ابنو. تتباين العوام  مبالين ب، كلكن ىناؾ  ير المن ؿ أك عند مغادرتهم للمدرسة سواء    
 ، كنقغ المودة مػن الآبػاء كالأمهػات الػذين تسػببوا   كسػرالآباء المشغولين   العم  لأف، أيضا
كبالتػالي فػرف كقػت الاىتمػاـ بأط الػو يصػبح أقػ  كػيسنا تقريبػا.   ىػذه ااالػة ىػو الشػرط  ، المنػ ؿ
 الذم تسب  أيضا   عدـ المودة بذاه ابنو.  نوربالمدرسة متلو الأعشر ااقيقي لك  كالد من 
ي الػوف لا يسػتتيعوف الػذين للج ء الأكؿ ىناؾ التػلاب المشكلة أف ن هم من الوصف اعلاه 
 لأفكػػػار الر يسػػػية الػػػواردة مػػػن نػػػغ هػػػم ايرتويػػػات القصػػػغ الػػػا يقرأكنهػػػا، كمػػػا زالػػػوا لا  يقػػػغ
 كي يػة العثػور علػى الكلمػة / المعػ  القراءة. إلى جان  ذلن ، لا يػ اؿ التػلاب لا ي همػوف معػ 
، الكلمػػػة، كمػػػا   كػػػك  الػػػنغالػػػوارد    ةالتنظيميػػػ مقػػػاؿالمهػػػم   الػػػنغ كلا يسػػػتتيعوف بعػػػد 
كعلامػػات الترقػػيم لتجاىػػ  التعليمػػات    عػػنالتػػلاب  ي هػػمكال قػػرة ، كالقواعػػد النحويػػة ، كلا 
 أق  اىتمامنا بعلامات الترقيم كالتنغيم.  التلاباللغة الا بذع  
 نص الجزء الثاني  . ب
 الصحة
تغي  عمر كأختو عا شة عن الدراسة عمر كػعر بصػداع كػديد كألم فى أسػنانو ذىػ  الى 
طبيػ  الأسػناف درجػة  رارتػو مرت عػة فحػغ التبيػ  أسػنانو كنصػحو بػا لرا ػة كتنػاكؿ الػدكاء 
 بعد يـو ذى  عمر الى المدرسة
 بصػداع كػديد أيضػا كارت عػػت درجػة  رارتهػا ذىبػت مػو كالػدىا الى طبيبػػة عا شػة كػعرت 
القل  فحصت قلبها كصدرىا كقاست الضغل قلبها سليم اامدلله ىناؾ ارت اع فى السكرل 
كسػػب  ذالػػن زيػػادة الػػوزف طلبػػت منهػػا التبيبػػة تػػرؾ السػػكريات كتنػػاكؿ ال واكػػو كااضػػراكات 
 اكنصحتها بالرا ة
انتهػاء المػتعلم مػن قػراءة الجػ ء الثػاني مػن الػنغ ، يدكػن اسػتنتاج أف  الثػاني ، بعػد الػنغ  
القصػػػة الػػػا بسػػػت قػػػراءة أ ػػػد  يكػػػرر وف أفيسػػػتتيعالتػػػلاب . عنػػػد التػػػلاب برسػػػيناتىنػػػاؾ 
التػػلاب يسػػتتيعوف أف يقػػغ بسكنػػوا مػػن فهػػم نػػغ القػػراءة ىػػو أف  التػػلابالأدلػػة علػػى أف 
الػواردة     اكتشاؼ كفهم الأفكار الر يسية  كيستتيعوفاللغة أك كلماتهم اااصة. ب القصة 
، كيدكػػػػن  هػػػػم كي يػػػػة العثػػػػور علػػػػى معػػػػ    الػػػػن  ف كيسػػػػتتيعوف، الجػػػػ ء الثػػػػاني مػػػػن الػػػػنغ
. مثػػػػ  الجمػػػػ  كالرسػػػػـو البيانيػػػػة تنظػػػػيم المقػػػػالات المكتوبػػػػة   الػػػػنغللمتعلمػػػػين إدراؾ كفهػػػػم 
 ػ  ي هػم المتعلمػوف اىتمػامهم  كالقواعػد النحويػة. كيعػرؼ المتعلمػوف بال عػ  علامػات الترقػيم
 بعلامات الترقيم كالتغوي . 
شػكلة. المبعا الأ ياف عػن  الىعين المدؼ الهلا ي ص  النشاط البشرم الذم يؤدم إلى 
،   عمليػػة الػػتعلم   ال صػػوؿ الدراسػػية. الأكػػياء الػػا تصػػبح مشػػكلة سػػتعيق عمليػػة كبالمثػػ 
 بندر لامبون .  المدرسة متلو الأنوارلقراءة   التعلم. فيما يلي المشاك  الموجودة   فهم ا
،   ىػػذه ااالػػة قالػػت مػػا يدكػػن القيػػاـ بػػو مػػن قبػػ  التػػلابفهػػم القػػراءة الػػنغ لػػي  كػػ  
اللغة العربية    السيدة باريانا كمعلمة اللغة العربية بعا المشاك  الا بردث   عملية تعلم
  ي هموف بساما قراءة النغ العربي. ااادم عشر لا الصف، يدكن للتلاب جوان  القراءة
مػن ااػارج  كداخػ  المػتعلم  ستتيو أف ينظر إلين الموجودة كبالإلافة إلى ذلن، المشاك  
. بعا المشاك  الػا برػدث مػن داخػ  التػلاب تشػم : الأط ػاؿ   بعػا الأ يػاف التلاب
عػػا رفػػة معػػ  ب، كلػػي  معى ال كػػرة الر يسػػية   قػػراءة الػػنغلا يػػ اؿ مػػن الصػػع  العثػػور علػػ
 ، لا يػ اؿ قيم الموجودة   قراءة الػنغأق  اىتماـ لعلامات التر  ، كالم ردات الموجودة   القراءة
 . النغ، كتلليغ المقتومن الصع    إعادة 
، ك ػػػدىا بد ردىػػػا تسػػػتلداـي أ ياننػػػا لا كالمشػػػاك  الػػػا برػػػدث مػػػن خارجهػػػا أيضنػػػا ، فهػػػ
، كخل يػة عا لتػو. مػن بعػا المشػاك  الػا برػدثت اللعػ ، ك الػة بيسػة ةالملتل ػكمستول قػدرة 
عنها السيدة باريانا   كقت سابق كما يوفر بعا االوؿ للتعام  مو المشاك  الػا برػدث. 
، كإعتػػاء توجيهػػات كالػػحة  ػػ  يتمكنػػوا مػػن متابعػػة باريػػانا ىػػو اتبػػاع نهػػ  المػػتعلم كػػاملا
 عملية التعلم بشك  جيد. 
ذت الاسػػػػتراتيجيات لا يقػػػػ  أويػػػػة عػػػػن ذلػػػػن ، بحيػػػػث يشػػػػعر بالإلػػػػافة إلى ذلػػػػن ، ن ػػػػ
التػلاب بعػدـ الملػ    عمليػة الػتعلم. كمػو ذلػن ،   تتبيػق بعػا الاسػتراتيجيات لا تكػوف 
، مليػػة الػػتعلم المتعاكنػػة مػػو اللعبػػةمتكػػررة للغايػػة لأف التػػلاب يشػػعركف أ يانػػا بالسػػعادة مػػو ع
 87.وف المادة هملا ياللعبة   نهاية بكلكن لأف 
بالمدرسػة أيضنػا مػذكرات كملا ظػات علػى طػلاب الصػف ااػادم عشػر  الابحثةأجرت  ك
علػػػى بعػػا المشػػاك  الػػػا يواجهونهػػا   فهػػػم القػػراءة. مػػػن  ةالبا ثػػ ت، ك صػػػلمتلػػو الأنػػوار
يدكػػػن للجميػػػو القػػػراءة جيػػػدان كلكػػػن بسػػػرعات ةتل ػػػة كمسػػػتويات ةتل ػػػة مػػػن   يػػػث القػػػراءة
 ال هم. 
أستتيو أف أقرأ ، لكن إذا أخنيتني مرة أخرل ما زلت  ػير قػادر علػى كقاؿ انتاف بوسبيتا  
 97فع  ذلن  
 08  قاؿ ريكي عدم سابوترا .أصع    فهم رتويات النغ  
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 المرتبتػة بالمدرسة متلو الأنػوار ىذه ىي نتيجة المقابلات مو طلاب الصف ااادم عشر 
 ببعا الصعوبات أك المشكلات الا كاجهت   فهم القراءة: 
 ٗ.ٔالجدكؿ 
  بالمدرسة متلو الأنوار العالية الإسلاميةمشكلة قراءة فهم النغ 
 مشكلة / مشكلة  اسم   رقم
  هم رتول القراءة يلا  ابضد م تاح الدين   ٔ
 على تكرار القصة  لا يقدر اجي باوستو   ٕ
قراءة النغ التوي      يقدر علىلا  دي ي مالاسارم   ٖ
 الآف 
 القراءة  رتوياتالعثور لا يقدر على  ديسي كورنيا سارم   ٗ
  هم رتويات القراءة يلا  إيدم سابوترا   ٘
 قراءة العلى تكرار  لا تقدر إنتاف بوسبيتا   ٙ
 قراءةالعلى تكرار  لا تقدر جونيد  ٚ
 من الصع  على تكرار القصة ع يف ريدك   ٛ
 ننسى أ يانا ما قرأت  ـ. مولانا أبي يوسف   ٜ
 فهم رتول القراءة لا يقدر على  مارلينا   ٓٔ
 على     القراءة لا يقدر  نيا أيو نينغسيو   ٔٔ
  تكرار القصةلا ي اؿ مرتبن عند  النيك    ٕٔ
  هم قليلا ت نور عين  ٖٔ
 ارتبن ل هم المحتويات  بريانتو   ٗٔ
  عرفة القراءة لممن الصع   راما   ٘ٔ
 فهم رتويات القراءة لا يقدر على   ريكي فسسرم  ٙٔ
 من الصع  فهم القراءة  ريكي عدم سابوترا   ٚٔ
 لا ت هم رتويات القراءة  ركمي ساوايا   ٛٔ
 لا ت هم فهم رتويات القراءة   سولسترم  ٜٔ
 ت سير القراءة  يقدر على لم كالهداية  ٕٓ
 القراءة  عن هم جيد تلا          يو  فاطمة   ٕٔ
  
 القراءةالنغ   فهم   كا شالمك   اا .ٕ
اللغة العربية كطػلاب الصػف ااػادم عشػر  ةمدرس تهامن المشاك  الملتل ة أك المشكلات الا عني 
لػعف قػدرة المتعلمػين مػن  يػث فهػم رتويػات القػراءة الػا  بالمدرسػة متلػو الأنػوار العاليػة الإسػلامية
بالمدرسػة متلػو يقرؤكنهػا . كمػو ذلػن ، مػن بعػا ىػذه المشػاك  ، فػرف طػلاب الصػف ااػادم عشػر 
قػراءة. سػتكوف الفهمهػم    لػعفلػديهم ااػ  الػذم ي علونػو للتغلػ  علػى  الأنوار العالية الإسلامية
 بندر لامبون .  بالمدرسة متلو الأنوار العالية الإسلاميةة العربية اللغ مدرسقدمة من الماالوؿ التالية 
 
  فهم قراءة  بالمدرسة متلو الأنوار العالية الإسلاميةاللغة العربية  لوؿ من معلماا ٕ.ٗالجدكؿ 
 النغ .
  لوؿ   مشكلة لا. 
 يقرؤكف بصوت عاؿ علامة الترقيم   ٔ
كتوفير المعرفة  وؿ استلداـ علامات 
  الترقيم 
 من خلاؿ القراءة المكث ة  العثور على ال كرة الر يسية   ٕ
 قاموسالعن طريق فتح   المع فهم   ٖ
من خلاؿ توجيو التلاب إلى سرد  إعادة القراءة   ٗ
 القصغ بلغتهم أك كلماتهم 
، قراءةالبالنسبة لأكلسن الذين بتيسين    قراءة السرعة   ٘
المدرسين يدرّبوف أك يعّرفوف التلاب على 
القراءة ، للتلاب الذين يكونوف سريعنا 
جدن ا   القراءة ثم يتم توجيههم للقراءة 
 كفقنا لتجسيد القراءة 
تقديم التوجيو كالمعرفة  وؿ التكوين  تعرؼ على المنظمة   ٙ
 التنظيمي 
 قراءة مو التركي  كالرعاية ال تعرؼ على الت اصي  المهمة   ٚ
 تعّرؼ التلاب على القراءة بعناية  اتباع التعليمات   ٛ
 دعوة التلاب إلى االم بدحتويات القراءة  تتوير ااياؿ البصرم   ٜ
  
   بالمدرسة متلو الأنوار العالية الإسلاميةااادم عشر  الصفاا  من التلاب  ٖ.ٗالجدكؿ 
 فهم قراءة النغ
 مشكلة اسم   رقم
  التؤدةقراءة ال         ابضد م تاح الدين   ٔ
   دقةقراءة ب         اجي باوستو   ٕ
 التؤدةقراءة ال         دي ي مالاسارم   ٖ
 القراءة مرارا كتكرارا          ديسي كورنيا سارم   ٗ
 دقةقراءة ب         إيدم سابوترا   ٘
 التؤدةقراءة ال         إنتاف بوسبيتا   ٙ
 قراءة مرارا كتكرارا ال         جونيد  ٚ
 دقةقراءة ب         ع يف ريدك   ٛ
 القراءة بسلاسة          ـ. مولانا أبي يوسف   ٜ
 دقةقراءة ب         مارلينا   ٓٔ
 عن طريق تكرار القراءة          نيا أيو نينغسيو   ٔٔ
 عن طريق تكرار القراءة          النيك    ٕٔ
 ر القراءة اكر ت         نور عين  ٖٔ
 عن طريق تكرار القراءة         بريانتو   ٗٔ
 دقةقراءة ب         راما   ٘ٔ
 التؤدةقراءة ال          ريكي فسسرم  ٙٔ
 التؤدةقراءة ال         ريكي عدم سابوترا   ٚٔ
 من خلاؿ تذكر رتويات القراءة          ركمي ساوايا   ٛٔ
 التؤدةقراءة ال         سولسترم  ٜٔ
 ر القراءة اكر ت         كالهداية  ٕٓ
 القراءة بهدكء          يو  فاطمة   ٕٔ
 مػػن ك الػػا يجػػ  أف تتحقػػق عنػػد القػػراءة   فهػػم نصػػوص القػػراءة ، ىنػػاؾ العديػػد مػػن الجوانػػ  
، لذا من المهػم أف تكػوف لا ي يوف بهذا الجان الذين  التلاب، لا ي اؿ ىناؾ بعا ملا ظة البحث
 . ةلالكم أن سهم ل هم رتويات القراءة كالتلابأكثر متابعة من جان  المعلم 
ااادم  الصفالتلاب قب  كءة من لمقرا ير اءة لقرال هم نغ اجان   ٗ-ٗكؿ لجدا
   فهم قراءة النغ. الإسلاميةبالمدرسة متلو الأنوار العالية عشر 
  مشكلة  اسم   رقم
  ٜ،ٛ،ٙ،٘،ٗ،ٕ،ٔ         ابضد م تاح الدين   ٔ
  ٙ،ٗ،ٕ،ٔ         اجي باوستو   ٕ
  ٜ،ٛ،ٙ،ٗ،ٕ،ٔ         دي ي مالاسارم   ٖ
  ٛ،ٗ،ٕ         ديسي كورنيا سارم   ٗ
  ٜ،ٛ،ٚ،٘،ٗ،ٕ،ٔ         إيدم سابوترا   ٘
  ٜ،ٛ،ٚ،ٗ،ٔ         إنتاف بوسبيتا   ٙ
  ٙ،٘،ٔ         جونيد  ٚ
  ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،ٗ،ٕ،ٔ         ع يف ريدك   ٛ
  ٜ،ٗ،ٕ،ٔ         ـ. مولانا أبي يوسف   ٜ
  ٙ،٘،ٗ،ٕ         مارلينا   ٓٔ
  ٜ،ٛ،ٗ         نيا أيو نينغسيو   ٔٔ
  ٜ،ٛ،ٚ،٘،ٗ،ٕ،ٔ         النيك    ٕٔ
  ٛ.ٗ         نور عين  ٖٔ
  ٜ،ٛ،ٚ،ٗ،ٔ         بريانتو   ٗٔ
   ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،ٗ،ٕ،ٔ         راما   ٘ٔ
  ٛ،ٚ،ٙ،٘،ٗ،ٕ          ريكي فسسرم  ٙٔ
  ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،ٗ،ٕ         ريكي عدم سابوترا   ٚٔ
  ٜ،ٛ،٘،ٗ،ٕ،ٔ         ركمي ساوايا   ٛٔ
  ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،٘،ٗ،ٕ،ٔ         سولسترم  ٜٔ
  ٜ،ٛ،ٚ،ٙ،ٗ،ٕ         كالهداية  ٕٓ
  ٜك  ٛك  ٚك  ٗ،ٕ،ٔ         يو  فاطمة   ٕٔ
 ملا ظات: 
 فهم الم اىيم البسيتة  .ٔ
 فهم المغ ل / المع   .ٕ
 تقييم ال .ٖ
 قراءة السرعة  .ٗ
 تعرؼ على ال كرة الر يسية  .٘
 تعرؼ على الت اصي  المهمة  .ٙ
 تتوير ااياؿ البصرم  .ٚ
 اتباع التعليمات  .ٛ
 تعرؼ على المنظمة  .ٜ
 قراءة الإىتماـ على ال .ٓٔ
 
 
  مناقشة .ب 
بالمدرسػػة ااػػادم عشػػر  الصػػفالتػػلاب  لػػدللمشػػاك  ا عػػن العوامػػ اسػػتنادان إلى نتػػا   البا ػػث 
. يدكن رؤيتها من عاملين وا العوامػ  اللغويػة ك ػير   فهم قراءة النغ متلو الأنوار العالية الإسلامية
 اللغوية. 
 ةالعامل اللغوي .0
ىنػػا ىػو العامػػ  الناكػػر عػػن مهػارة القػػراءة ن سػػها. تتضػمن المشػػاك  الملتل ػػة الػػا  ةالعامػ  اللغويػػ
لعلامات الترقيم، كمعػ  الم ػردات   القػراءة ، كال كػرة  التلابيهتم لا تنشأ   ىذه القراءة ما يلي: 
 رتويات القصة. يقغ الر يسية   القراءة ، ك 
بالمدرسػػػة متلػػػو ااػػػادم عشػػػر  الصػػػفالتػػػلاب التػػػلاب ٝ مػػػن  ٔٚ ىنػػػاؾ  نتػػػا   الملا ظػػػة 
لعلامػػات الترقػػيم  ػػ  أنهػػم لا يسػػتتيعوف فهػػم رتويػػات  لا يهتمػػوف نالػػذي الأنػػوار العاليػػة الإسػػلامية
   عندما تكوف ىنػاؾ نقتػة تػرقيم ينبغػي أف  انهم يقراءكف  ير منظمالقراءة. نظرة عامة بشك  عاـ 
فرنهػػا تقػػرأ باسػػتمرار متسػػببة    ػػدكث فػػركؽ   فهػػم رتويػػات القػػراءة.  تكػػوف فػػترة توقػػف طويلػػة ،
 كعلامات الترقيم الأخرل أنهم لا ي هموف ما يك ي لجعلهم يصع  عليهم فهم القراءة. 
، كعلامات الترقيم    د ذاتها ىو دكر يظهػر إلى علامات الترقيمينبغي علينا أف يهتم   القراءة 
ال هػػم   القػػراءة يجػػ  أف مػػن قبػػ   ػػري  لتجويػػد أيضػػا.   النظريػػة المترك ػػة بنيػة كتنظػػيم الكتابػػة كا
ي هػػم أك يسػػتتيو أف ي سػػر علامػػات أك رمػػوز ، مثػػ  علامػػات الترقػػيم ، اسػػتلداـ ااػػركؼ الما لػػة ، 
 ، بحيث سيولح ال هم كالت هم   القراءة. ، كما إلى ذلن الواردة   الورقةالمتبوعات الجريسة 
ٝ من التلاب   الصف ااػادم عشػر الػذين لم يتمكنػوا  ٜٓ الملا ظة ىناؾ  ناتمن نتا   بيا
مػػن فهػػم المعػػ  كال هػػم ببسػػاطة إلى المعػػ  الػػوارد   الػػنغ. كيرجػػو ذلػػن إلى عػػدـ فهمهػػم للشػػركط 
 كنقغ الم ردات الا ينبغي أف يتقنوىا. 
 م علػى تقنيػات   فهػم القػراءة   كتابػو عػن القػراءة للدراسػات الػا برتػو  مػو أ. كيػديامرتيا مناسػبا
، مػػن خػػلاؿ توسػػيو كموعػػة تع يػػ  القػػدرة علػػى إتقػػاف أك جهػػود اا انػػة الكلمػػات  ػػرداتالىػػو كجػػود 
 .فهمنا   القراءةكبذالن ي يد الم ردات 
بالمدرسػة متلػو الأنػوار العاليػة ٝ التػلاب   الصػف ااػادم عشػر  ٔٚ  نتا   المقابلات ىنػاؾ 
، يحدث ذلن لأنهػم عنػدما يقػرؤكف رار رتويات القصة الا يقرؤكنهاتك علي وفبيصعالذين  الإسلامية
 تكرار القصة سيكوف من الصع  عليهم.  ك إذا طل  المدرس على، لا ي هموف المحتويات
كمػا م أك كلمػاتهم.  يجػرد رتويػات القصػة مػن القػراءة بلغػتهل علػى فهػم الػنغ كفقػادر  ك التػلاب
ري  الصػورة الػػا بزتػني قيػاس القػػدرة علػى القػراءة كيدكػػن برديػد كي يػة كبػػيرة قػدرة القػارئ علػػى ىػرام 
استللاص الاستنتاجات المناسبة كالقارئ دقة   رسم استنتاجات كدقة القػراء المناسػبة   إعػادة سػرد 
 القصة   النغ مو أقوالهم. 
التػلاب   الصػف ااػادم عشػر ٝ مػن  ٙٚلا يػ اؿ ىنػاؾ ا البحث   ىذ من نتا   ملا ظات
 لا ي اؿ من الصع  العثور على ال كرة الر يسية   النغ. ىذا يرجو إلى عدـ التدقيق   القراءة. 
 التػلابالقدرة على فهم الأفكار كالعثور على الأفكار الر يسية   ك  فقػرة ىػي دليػ  علػى قػدرة 
 . مو الغر من القراءة كال هم مناسباعلى فهم الممر. ىذا 
ٝ مػػػن ٛٗبزتلػػػف قػػػدرة كػػػ  مػػػتعلم علػػػى القػػػراءة ،   ملا ظػػػة البا ػػػث لا يػػػ اؿ ىنػػػاؾ  ػػػوالي 
ٝ مػػػن التػػػلاب يقػػػرؤكف بسػػػرعة  ػػػير ٜٕ. كمػػػا زاؿ  ػػػوالي راءةلا تػػػ اؿ تعتػػػني بتيسػػػة   القػػػ التػػػلاب
الػػذين لا يحبػػوف قػػراءة الػػنغ أك القػػراءة    التػػلابالاىتمػػاـ متنوعػػة مسػػتقرة. كيرجػػو ذلػػن لمصػػلحة 
 ل صعوبة النغ ليكوف م هوما. مستو 
     القراءة.  التلابىذا ىو العام  الن سي الذم يدنو فهم 
 بالمدرسػػػة متلػػػو الأنػػػوار العاليػػػة  التػػػلابٝ مػػػن ٙٚ ػػػوالي ىنػػػاؾ لا يػػػ اؿ كمػػػن نتػػػا   الملا ظػػػة 
ة سػػرعة قػػراء كبػذالنتكػػوف قػادرة علػػى العثػػور علػى الت اصػػي  الػػا تعتػني مهمػػة   القػػراءة،  الإسػلامية
  ير منتظم، كعدـ الالت ات   قراءة ىياك  ااكم. 
 التػػلاب، بحيػػث يػػتمكن تعلمػػين   فهػػم القػػراءات الملتل ػػةكمػػا أنػػو يػػرتبل بالعوامػػ  ال كريػػة للم
مػػػن العثػػػور أك التعػػػرؼ علػػػى الت اصػػػي  الهامػػػة   القػػػراءة. كسػػػيجد تػػػأثير  عاليػػػة الػػػذكاءالػػػذين لػػػديهم 
مهمػة أك التعػرؼ عليهػػا   صػػعوبة   العثػور علػى ت اصػػي   التػلاب الػذين يتمتعػػوف بػذكاء مػنل ا
 الذين ي تقركف إلى القراءة.  التلاب، مما يؤدم إلى فهم القراءة
بالمدرسػػػة ٝ مػػن طػػلاب  ٙٚ، مػػػن ملا ظػػة البحػػث ، لا يػػ اؿ ىنػػػاؾ  ػػوالي كعػػلاكة علػػى ذلػػن
نهم يديلػوف إلى كػرد قػراءة دكف ، فػربزي  رتويات القراءة يصعبوفالذين  متلو الأنوار العالية الإسلامية
  قػػراءة  التػػلابأف يػػتم فحصػػها أك   الػػوىم مػػن رتويػػات القػػراءة. كيرجػػو ذلػػن إلى عػػدـ اىتمػػاـ 
   انخ ا ااياؿ.  التلابالنصوص كقدرة 
كيرتبل ذلن بأ د العوام  المسػببة ل هػم قػراءة العوامػ  المثبتػة ل هػم قػراءة العوامػ  ال سػيولوجية ، 
 صعوبات   فهم القراءة.  التلابكالا تشم  الصحة البدنية ، كتتور العصبي للمتعلمين. بحيث 
لأف  المنظمػة. ىػػذا مقػاؿ وف همػيأك  وفعرفػيٝ مػن التػلاب لا ٔ ٛالملا ظػة  ػوالي  مػن نتا ػدج
 ، كقواعد. بدقالة المؤسسة   كك  بص ، فقرات وفهتملا يالتلاب 
عنػػدما نريػػد أف ن هػػم   القػػراءة يجػػ  علينػػا أيضػػا منظمػػة مألوفػػة   مقػػاؿ  ػػ   سودارسػػوكفقػػا 
 نتمكن من فهم القراءة. 
بالمدرسػة متلػو ٝ مػن التػلاب   الصػف ااػادم عشػر ٔٚلا يػ اؿ ىنػاؾ  ػوالي  لا ظػاتالم  
 أقػػػ  التعليمػػػات   القػػػراءة.   ىػػػذه ااالػػػة ، يػػػدفو التػػػلابلايهتمػػػوف لا  الأنػػػوار العاليػػػة الإسػػػلامية
 لعلامات الترقيم كالتغوي .  اىتماـ
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تعػني العوامػ   ػير اللغويػة ىنػا العوامػ  الػا برػدث خػارج عمليػة الػتعلم ، ككػذلن العوامػ  المتعلقػة 
 بالمتعلمين . 
 العوام  المتعلقة لدل التلاب . أ
إف مشػػكلة صػػعوبة الػػتعلم تكػػاد تكػػوف موجػػودة   بصيػػو مسػػتويات الصػػف الدراسػػي، كىػػي 
 مشكلة تتعلق بالمتعلمين بعملية التعلم. مشكلة صعوبات التعلم ىي سب  ةتلف، بدا   ذلن: 
، كمػا ىػو قػراءةالٝ من التلاب لا ت اؿ أقػ  فا ػدة   ٙٙٝ ك ٖٖ والي البحث أف   ىذا 
 معركؼ   مستول ال هم   القراءة لا ي اؿ أق  من ذلن. 
علػػػى الػػػر م مػػػن أف الاىتمػػػاـ بػػػالقراءة يصػػػبح أ ػػػد العوامػػػ  المهمػػػة جػػػدن ا كنقتػػػة النجػػػاح   
أنهػػػم لا ، تصػػػبح المشػػػكلة   نهايػػػة القػػػراءة   القػػػراءة الإىتمػػػاـ التػػػلاب يػػػنقغ، فعنػػػدما القػػػراءة
 ،   القراءة  الملتويات ي هموف
مسػتول ذكػاء التػلاب ، يتنػوع ىناؾ  اجة إلى الذكاء   التقػاط الغػر   القػراءة ، كلكػن 
 بحيث كاف اعتقالهم   أنشتة القراءة ةتل ة. 
ىػػػذه كا ػػػػدة مػػػػن المشػػػاك  الػػػػا برػػػػدث   القػػػراءة كىػػػػي كا ػػػػدة مػػػن الجوانػػػػ  ال اطميػػػػة   
 المتعلمين المتنوعة أيضا. 
ٝ مػػػن  ٚ٘ٝ ك  ٖٗ  قػػراءة مػػػا يقػػرب مػػن  التػػلاب  نتػػا   ىػػذا البحػػث ركح أك دكافػػػو 
الوالدين  يت اكتلكن عن دكر الوالدين.  التلابعدـ كجود ركح ، لا يدكن فص  ركح أك دكافو 
، سػواء   ىتمػاـ لأكلاده   كػ  مػرة تقريبػان ، فهناؾ دا مػان مػا يػوفر التشػجيو كالامن تعليم أبنا هما
ابنػػو. كيتنػػوع عامػػ  الأسػػباب  ، كلكػػن لا يبػػالي بتعلػػيم المنػػ ؿ أك عنػػد مغادرتػػو للمدرسػػةكقػػت  
، كىناؾ بسب  الآباء مشػغوؿ   العمػ  ، كنقػغ المػودة مػن الآبػاء كالأمهػات الػذين تسػببوا أيضا
  كبالتالي فرف الوقت للاىتماـ مػو ط لػو يصػبح أقػ  تقريبػا لا كػيء. مػن  يػث ، المن ؿ المحتمة  
 الذم يسب  أيضا عدـ المودة بذاه ابنو.  التلاباالة ااقيقية لك  من ىي ا
، لأنهم يكونوف   بعا الأ ياف سػعيدن ا جػدن ا   التعلم التلابتؤثر البيسة المحيتة أيضنا على 
أك ممتعنػا   اللعػ  بحيػث يػتم تقليػ  كقػت الػتعلم. ىػذه مشػكلة يجػ  علػى الأىػ  كالبيسػة الانتبػػاه 
   دارة الج ء التعليمي للت   ، بحيث يكوف الأط اؿ أكثر تركي نا   التعلم. إليها من أج  إ
  
 
   
  الخامس الباب
 الخلاصة، الافتراحات والإختتام
 الخلاصة .أ 
فهػم نػغ  مشػكلةعلى أساس بحث ك نتيجة برليػ  البيانػات يدكػن أف يكػوف سػح  اسػتنتاج أف 
نػور بنػدر لامبػون  الأ بالمدرسػة متلػوالصف ااػادم عشػر لدل التلاب لغة العربية القراءة   درس ال
 قػراءة،العلامػة ال لاي هػم التػلاب عػنة ىػو ويعام  اللغ. الة ك ير اللغويةويعام  اللغال ين كواىو عامل
قػراءة لم يقػدركف علػى ، يةرتويات القصة، أقػ  فهػم فكػرة الر يسػلا يقدر على تكرار ع ، المأق  فهم 
لا يشػارؾ قػاؿ، ك الم، أقػ  تعػرؼ منظمػة ، أق  تتػوير اايػاؿ البصػرمالأوية القراءةن عرؼ علاي، فور
يتنػػوع ، لا يهػػتم التػػلاب عػػن الػػدرس اللغػػة العربيػػة. كالعوامػػ   ػػير اللغويػػة، كوػػا تعليمػػاتالتػػلاب ال
 التلاب.مستول ذكاء 
           الافتراحات .ب 
كافترا ػػات للمدرسػػة متلػػو سػػتلدامها  لاقترا ػػات البا ثػػة الابحػػث ، ثم ىنػػا تقػػديم النتػػا    مػػن
 كىي :نغ الفهم قرأ الأنوار   
 معلم درس العربية .ٔ
 قراءة .التتبق إستراتيجية تعلم على ين يج  أف يكوف المعلموف قادر  .أ 
 . ين عند عملية التعلمكينبغي أف يكوف المعلمين مبدع .ب 
سوؼ أكثػر  تلابال، لذلن  الة التلاب فهم قدرة كعلى ن يج  أف يكوف المعلموف قادري .ج 
 . كذالن يقدركف على قراءة صحيحة عند عملية التعلمنشل 
 بندر لامبون  العالية  بالمدرسة متلو الأنوار الصف ااادم طلاب .ٕ
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  . يكوف التلاب دافعا كناكتاأف  .أ 
 أف يتعلم التلاب جيدا  .ب 
  يكرر القراءة ل هم النغلذلن  .ج 
 الإختتام .ج 
توفيػػػق الاضػػػور الله سػػػبحانو كتعػػػالى الػػػذم فػػػو كثػػػيرا  اكػػػكر  البا ثػػػةقػػػوؿ تكالكلمػػػة الأخػػػيرة 
 .البحث ااستكماؿ إعداد ىذ للبا ثة، لذلن يدكن اكىداية له
 اء كالملال ػػػػات كأكجػػػػو القصػػػػور   ىػػػػذلا يػػػػ اؿ ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػن الأختػػػػا اأنهػػػػ البا ثػػػػةدرؾ تػػػػ
قترا ػات كالانتقػادات الاالبا ثػة توقػو تبالتػالي  البا ثػةردكدية القدرة كالمعرفػة  لافذلن كب، البا ث
 .من القار ين
بشػػك  عػػاـ،   ينر اعلػػى كجػػو ااصػػوص كللقػػ للبا ثػػةم يػػدة  البا ػػث اىػػذ يكػػوف ترجػػو البا ثػػة
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